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l'~rcmo. SI'.: Promovido pleito por el Gor.eral de bri~
~1II:le.. Jefe de Estado Mayor 0'0 ("a Capitada. gxmer-"l,
1>. JQl'ge F6'llnández de Heredia. y .Ada.1iCl', ("entra la
I~ orden de 17 de agoste tt~tJimo, r.or la que ro le
<lffiCfltima mayor antigüedad en su actu.a1 emp'('Q, la
So.la <k lo (X..nt€'TI<:d06O-Aci'm~nl.stra.tivodel Tribunal "u-
pI enlt." ha dictado en n'1cho p~~ito, ,col} fecho. ,14 d.e
februro del oorri-.:nte afic" sentenCIa., CUje. parte dtsPOiH-
tiva, es como sigU'C:
d'a./larncs: Que debemoo declarar y declaramos qu·!
la ,Tul'jsdkc:ón contencíoso-administrativa es incompe-
tente para COllCcer en la d'ema.noda intenpUo:sta 'P'jr el
Goneral D. Jorge FeI nández de Hnt'dla y AdaJd. con-
u'a la l:'eal ord( n del Ministerio de la Gue:rra de 17
<l'e 3gCf'~o de 1922». .
y ha!Yi<mdo diFp.ue6w S, M. el Rey (QU<1 f>ios guar-
de) el cumplimiento de lil:l citada scmtencia, de real 01'-
(1,..:11 lo digo a V. E. para su concdmicnto y d-emás afce-
too. Dioo guord'e a V. E. muchc& afloo, Madrid 5 de
ml:li!"OO de 1923.
AWALA-ZA.:M:oRA
;';('ñor Capltángt>.ncral de la primera regi6n.
Negociado de asuntos de Marruecos
BAJAS
Excmo. SI": Vista la insta.ncio. qU) V. R cUI'll6 a e¡¡il(;
.(lePflll:tI1mi?nto con su escrito de fecha 20 del mes pro-
ximo pallll.do, prol11()vld1O. por al intérI*et:~ de M!a, con
.dJ~tino cm 1M. troP!lll dI) PoJlc!a !nd1g.ena de' 8!18 ten!·
tNlo. Al1 13<m ¡fn.ma, en sUpJlca dO qua, HO l<l ooncedll
J/1, OI(!pa:rnci6n d<.'l EJélocito, rol' falta. 90 salud, el Hey .
(r¡. n. ~.) hEt tenIdo o. bien a.c<."Od-.a. b deseos del 1m"
tCl'('Jlf~rlO, debiC'n<io caUM1' bn..ia. por :fIn cel mes actTm1.
llQ ¡'{lnl ol'd(~1I ],0 d.lgo a ,V. F.. 'poJ:'ll. su conoclmll"1lLo
" dem(¡,s .¡;'footoi'\. Dloo I~'tl.!mic t\ V. E. muchos afloR.
Mad.ri~ 5 do marzo· do 1928.
~ffor Oc!mand.o.nte genp..ral do C('utn~
f
:.Sdk4:' Jntervontor ()lvil di'. GU¡ClrI'o. y Marina y del Pro--
tectorarlo ,(,'11 Mfl.'('1'l,l~oo.' .
PREMIOd DE OONSTANCIA
Excmo. Sr.: En v1sm del escrito dirigico por el (Jo-
mandante- general de La.rache .;)11 1.Q de d:ciembre ülti-
1'l1O, acompañando docll:nontadu ÍJostancill de! sargento
de, gTU¡:;o de Fuerz:J.& 1tt-gularo-s In:Ug<'nus nam. 4, don
Fr.>lipe Reda.! campana. ('Il süplica de que se le abonen
!a:; premies di:> constancia corrE·s:p:mdicntes a 106 m.~
(le a.gooto a diciembre inc!tu::ivc de 1920. pn cuyo tJemllo
!lt'ltcnocfa. 11.1 grupo de Hc>gularcs de Mdil1a nam. 2, y
l'chahilitac16n en el: :lyreibo del mencionado, premio, el
Rey (q. D. g,), de I1cller-fo con lo informado 1'01' lo In-
tel'vonci6n civil di) Gl'.errl1 y Ma.lina y del Prorecrorado
l'n MUl'I'll~08, se ha servido acceder' n lo solicitado, de-
b'enóo formulars' la rcclama<.i6n de los pl~ios de
rflnstancia en adicional de carácter pro'ft'rente al! ejer-
cicio de 1920-21 de la S:.€Cción 13, ca.pnulo 1. artfculo
2.°, desde I1g'Osto n. 11n de diciembre ce 1920, por ef
g'111po d~ Fuerzas Reg!.llnrcs Indrgenns de M~)'JillA nÜIIlc-
ro 2. V de.cr-'c 1.0 de oetubl'C dr 1921, por el grupo de
Fl1er7.as H.egula«cs Ln<lf;renfls do I.arach~! núm. 4, en ae11-
cional de C'aráeter pl'\'frr'nte 1. 1921-22, los premio.<l co-
nesp(:moi<,.n'ln; !\ di<:hn pjmlCÍe'o y en extrJlcto &men-
te, Jos de) cjercic!o HCiW1.I, hac1énolQEln constar que no
se hn. h-cllO 14\ l'cc1am:wi6n eon anterioridad.
Do real orden 10 digo :1. V. F.. pnra su conocimim1to
,. (l"'m / .,,? ·:fectoR. Dioo p:ua:rde a V. E. muchos anos.
Madrid 5 de marzo de 1923.
k'l'lor Comandante general de Ceuta.
Sefiores Comandante g<>neral ñf> M.nJillrn e InterventO!'




Excmo. Sr.: En vista di3 10. j,nstancla. promovida por
rlofla Pau'lt Elv!ra L6pez de Armentia y L6pcz de Ar-
mentl·n. viuda del tenl""nto D. Thmito Rcdrtgl1~z y mu-
dl'e' dd tel"oi(',nte, deS!iJ)RiN'lCido, c1el rop;lmif>,D'to Of1 Infnn-
tl'rfn. cerlfiol.a nllm. 12, D.Ovldio ROdrtguez L6pí'z, en
R11phlca. de que se le nbon'CUl M):¡ cantidades desoonta.d'lli
"or el eX'ProM,(10 Cuerpo al ent1:'cgarlo las pRgn~ de su
dite'do hij<\ y oonoRldt'rando que loo hll.ooT't'A SA.t1sfN:l1r,'l
!1. ln. lnteT'esada d~adc 1.0 de~ do 1921 haSta. ti'o
el0 jn/lo de 1922 tten(!n 01 carácl.cr d0 anUclf!<> de la
rensl6n que le corra:;pond~o. por su. hIJo. y que 01 oobm
oc éRta es incompatlbJi<). con l.n. que p<'rcibfa. por su ma-
rido, el Re:'/' (o .. n. ¡t,), 00 !'lct1<C'rdo ron (lo informado.
par el Consejo Supremo de Gucn'!> y Marin!!. ¡:ji) ha ser-
vJdn .de~tiTNl.r le, Folilcitnd ('e ref€'rOncin, 'P-or cal"f'CN'
de~ a 10 qUf' soliC'ita,
De 1"001 orden .lo di"O"()a V. E. para ~ oonocim1.e:ntG
l;) Uf; mlrzo ue 1'1"¿:¡-·
y demás efectos. Di06 guarde a. V. E. muchos afias.
lJadriet 5 de marro de 1U23.
A.Lo.lL&.-ZUl:ORl
5efior Capitán genera! de la primera regi6n.
5eli(C'€S Coma;ndante gen{'ral de Melilla e Interventor
civil de o.ue1"1'1l. y Marina y del l'rot~tol'ado en -1180-
l~
•
trina ajustada al artl:c:llo quinfA) de la ley ~ 8 de julio
ele 1860, cituda en la disposici6n cuarta tle la letra A),
base décima de la ley os 29 d~ junio de l\lll:l, 1:\. que
se rcHe1~; el reaJ. decreto de 20 de agooto de 1~1
(C. 1.. núm, 360).
De .reat orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ct:em(¡,s efectos. Di06 guarde a V. E. mucllOG afia>.
Madrid 5 de marzo da 1923.
ALcALA-ZUIORA
SEi'iar Capitán general de la. cuarta reglón.
Señores Comamdante _gemral de MclWa e Intorventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en. Ma·
rl'uecos.
Excre'::!'. '>r.: Bu vista de! €scrito dirigido p<r T. E. a.
eate Mir¡;';:!brio en 31 de enero último, proponiendo 1A
modificacI6n de los haberes que percibe e: pel¡¡onsl -:le
l8.'3 Compañí8.'3 de Mar, €i Rey (q. D. g.) SI; ha oorvicio
re."Q"ver no plocede aoceder a 10 pI'Ctpucsto, por oponerse
a e::'(} el artículo octavo de la ley ée 1.(1 de abril de
1922 (C, L. núro. 84), incorporado a la ley de Admi-
n;straci6n y Contabilidad de la Hacienda ptlblica. s:gtlll
el aI'ticu'o 51 <.'e la vigente ley económiCR.
De real orden lo digo a V. E. pra su conocimlenro
y dem:i:l efectos. Dios guarde a V. E. muc1Nlll atioo.
-M.ad!\id 5 de marzo de 1923.
Aw.u.l-Zixou
Sef10r Comandante generad. de Ceuta.
senor In1ervootor civil de Guerra y Marina. Y .1 Pro-
tcctorado en Ma.1'l"UCC06.
Seccl6n de Infl1Dferfu
Excmo. Sr.: En vista de 11\ lnsta;¡< LR de Celestinn Oou
GtlnI'dls, vecina d'! Rlern (Tarragona), recurrlen(10 en
alzada centra 111 1"CflO!t1ci6n del COI ~~l1dante g'lI1ernl de
Mcl.l!la, ~'IOt' IHlberlo nep:<'Ido e~ <1el'-'\:ho a. Percibir loo
hnbcrcs efe &11 hIJo José Sans GOII. soldado dellllp.urecido
de; reglml'~nto do Infantcrfll CCrifto!'I\ na.m. 42. eiI Rry
(q. D. g.), de acuerdo ron In Infcrmnc10 por r1 Om~e.lO
SuP't'elmo de GI:.<>rrn y Marinll, se hR servidO dCfleStlmnr
el recurso entaMado contra 11\ inlllcnd/\ r"eO!tlcl6n (1e
la citada Autoridad, por h'llll\rRe la :recurt'l'nte casndll.
en RO¡<undll. nl'.pcIMl, c1rcum;fancln::: que In coloca rentlo
del rC'll.1' decreto Oí> 23 de novlemh:re de 1\)11 (C. Y•. nn-
mero.217). fin virtud do ouyos pl'COi'pfos 1M. man:reR de
inlllvld11O::l de tropa qua f'P. hnl'nn en las clrcll,n~Ancla&
de 11\ intoresndR. Ctl,JT"CO<'n d~ dert'Cho !l h\ pen.'lI6n 1,or
:.muerte dfl sus hijos hasta (lUe vl'elvan So envluda.r, doc-
ASCENSOS
Clrcattl'l'.· Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) hn·tez:!&> a
bien concedel' el empleo sUp'!l'lor inmediato. ell pro-
Plleow ordinaria de ascensos, /\ Jos jefes y oflelales de
la CAC8hl. Ilcliva del Arma de Intllntor-ra, comprendidos
en In •i¡rol;nte l'illnci6n, que f.l'incil)!1l. con D. Rflm6n
Blllle6tel'Ol'l Coll' y t,ermina con 1.'. J oRé Fem\ndlz Caoot.
f.'0r ser lOB mns antiguos de ~~" rcspcc1ivIl1l eRCnlas '1
111l11l)rse dec1a;r-ac!os a.ptos plI,ra el ascenfl'l: debiendo 119-
f¡'!llnr en el qu<. ;,e les conficre 1n antlgüedad flUte en la
mlsmn se lus IlS1gn.a.
])e real orden lo digo R V. E. pnra RU, conodmient<:>
y demftE. efectos. D'os j!11ll.rde a. V, E. muchl!!l anos.
Madrid 5 de marro de 1923.
O. O. nl1m. 51 6 d~ marzo de 1923
--~----- J. '"1"7"'
Relación qua se cita.
-----_......_------:,..-.-----
T coronel •••.• Rva. Bdrc~lona, 53 •• • ••• • .• • ••.•
Otro. • •• .. " Re!!_ CO\ad n~a, 40 • . •• •••• ••
Comanda te •• ' l\ca ie '·ia de lmantetfa ••••••••••
Otro....... .. D ,poni ,le l.. r,gión .•.••.••.•...
Otro ••••••.••• Z na de GrandC'8, 12. C. m xta••••.
¡Reg. San fe nando, ll.. .Caja le tr. an Lana la ••.•• ••••• .Capitmfs •••• .. Il.lem de M~ntv~u, 'L1• •••••••••••••R··g. Astu·las• .:>1'. •••••••••.•••••
llem Las Pdlmas, 66. •• . ••••.•••••
·"<m ''''t:hlla, 59 .• •• • ••••••••••
Id m San Fe nando, 11 .•.. . ••••
d m Palma 61 .••••••••••••••••.
-,,(vicio de Avi,ció.l ••••••••••••••
R g. León, 3::5 • . • •• • ••• . ••••••••
)
.. scuela Central de Ti o •.•• : •••••.
R g. I!>abel La Católica, 54 •••••••
Tenientes •••••• B-lfl. C.az La Pa ma, 20 •.••.••••.•
.Reg. VIzcaya, 51 ••• , ••••••••••.•..
T, pas P. . C~utt. .. • ...•...•
H n.'Ca~. Ibiza, 1~. • .
Disp J.ib t: La red6n y alumno Es-
cuda 'u e ior de Gu rra •.•..••
!-le>!. \a 1 R.s, 50 .
id m .•..•.....•••..••..••.
Terci' de EKtranjer, s ••.•.•••• , •.













» J sé Bklza t a un 1 .••••••••
) Je~ús Ahijó. Codfn, . ... • ..
• Antonio ~.reZaS Cam"c' O •• ,
• Ju 11 S n'Migu l Ras \lA .....
» J se fe" ánoiL Can. t " •.•••.
I
Empleo
.~ne Be leI coulla
------------1 ,IlDlI l~
f) R:lm6n Balleste os Con •• •• Coron, l. • • . • •• • 2
» Mi u I LiOllZakz Aroca I km. • .23
:o Jrt i n Mor no Ra·o T..co one!....... 2
:> A· ado Balm s Alonso ••••• [Jem,........ . 4:
» Eduar o Conés H"rreros •.•. ld~m •••••• ••• 23
,. Malll.el \ ale", ia O reía .•••• '1' . 2
:> Amado E-pon 'a Valtlés..... '::l
~ Aej ndro Femán.lez-C Oler, C d t '
Y Mflas ..• _ oma'J an es•••
• Ah.Ión Lamb..a Sa z: ••••••.
:> k icardo Ga cf.i Silva••..••••
~ Au e iano Vi \las OOllzález •••.
:> tmil \) And es Vil anueva •.•.
~ Vic nle Ca af 11 Llinás .• • •..
• A drés úrima Alvarez •••. •.
• Ju". Outiérrez M..turana M .
theu ..••. ' ..• - .•..•
» A I!d O menf'(h L·futnte ••
,. M n ,~l "~n,h'zRuUá""""'1
• A varo F f,ra dez fernández . e . ,,~
• AH edo Glera Paniagua . . . apltanes • •• • •• "23
» José ,le Ceano-Vlvas S.bau.. :"8




8ef1ar Presidente del Consejo ::JJpremo de~ '! Ka·
~~ .
Ercmo. Sr,: Olnfortne con lo 9Ol1c.itt.do por ~ te-
nlEll'lte de lnil'a.nter1.a. D, Alrn>plto Va.lrlbAl'tIe ~1lC1A, con
eeat1no ene! regimiento Extrem1ll<11Ul"a nt\m. 1:6, el Rey
(q. D. g.), de aC11erao con lo lnfor~o :PCi;r ~~
SllB?remo en 22 del m"'" ~xiJmo pasad\), se ba IliEil"rldo
ooneederle lieen<:la Pf\l'a oonther matrlmomo con do&l
Tomaq Trtrji1Jo Gonsález. ."
De real ordel! loo digo !lo V. E. para BU~to
ALOAU-z.u.s:Ol!.&
Scl'lorr Pres:dente del Consejo supremo de GtJeIl':rO. y lb-
:tina.
8eúo.r Capitán general de la cual"ta rcg16n.
:¡'~xcmo. Sr.: Omfot'n1e con lo 9Olicit(l{1<> por 1'1 ca-
pitán de Infantoc1a D. Anton:o Pizorno RuJz de la Ca-
nnI, con destino <Jn d bata1J6n de CaZlldores Talavera
nl1m. 18, el rey (q, D. g,), de acucr'do l,;Qn Jo infor~
por ese Con.'\fl.i<> SUpl"<:'1TI0 en 22 del mes pr6xi roo pooado,
se ha servil.h> 00110(.'<I.er1e licencIa para ecntl'aer mstr:\"·
mon!o con \lona Mu.rrn d'~l Olrm€n Cortegnna Soto.
De real ()rd~n lo digo a V. E. para RU oonooim'Einto
y demás efectoo. Dios ¡¡;tlardr~ a V. K mllOhos· a1kls.
Ma'Cllrid 3 de marzo de 1023.
Excmo. Sr.: El Jkv (q. D. g.) se ha servido promo·
ver al empIco O~ a'fél':!Z de la eecl1ll'l de r~I'VR retrl-
burda. dC'J Arm'l de Tnfanter1:l, al suboficial del r€'/ñ-
rrúento de Cel'lll.....ln nt1m. 42· D. Gustavo D01afn~l't1tez Es·
cudero. PO~EI"q' el mM ant1p:no de bU ~all.\ y eqt~r npt.)
para el ~~BO: as1P:11Á.n-dOAe~ en S1I DJI"V<'l empleo la
tl.ntl~edad 0(-' 27 ¿¡e febrero pt'(l:dmo pnsIIdo,
De real oroen lo digo a V. E. para ~ conoclmlen.to
y demás efectos. Dios p:uarde Ll, V. in. mu.chos atias.
Madrid 5 de marzo de 1928. , • .
, ~·Zw:OlU.
Sf"fIor Comanante genen], de 1le.1.Uk.' ' .Se11« Comandante ~al dI.; c:.eu~
Sefkn' InterventO'l" eh'11 d~ GUerra Y~n.. Y~ Pro 1
1:ealIIftdo en Marrueooa. .' . . <
j;"¡¡';Cid ~ de marzo ele 1923.-A C lá-Zamora.. -Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido fl b!m con· guarde), de actlrrdo con '10 informado por ese Ocneejoromo el emp'co superior inmediato. en pl'OpuClitn ordi· Supremo cn 22 del m<.'S pl'óxilllO pasufio, se ha servioo
narla de fu,--censos, ni te'!ni¡lll1te de lníanlcrln (E. H.) don eollcedorle li<:en<:ia pUl-a COl1t¡'uer JIlMJimonio con dctla
Antonio Cordobés Pnchcco, s:gundo aYUt.lante de las 1', ¡. Anr. Draz Soto.
siones }1iJitnrc!; de Ma'lrid, po.!' ser el mAs antiguo dr De real or-ulm lo digo a V. E. para JiU conocim'ento
su escaln y h!\llaf'9(~ declaradQ a.pto 'pOr!\ el asc('nso: <1e· S demás cfcctcs. Dica p:ulIll-de a. V. E. mu¡chos ~
biendo dis1'llllal"' (>n el que se le ooniJere la cf.'Cti"llJad Mawrid 3 de marzo de 1023.
de 27 del me!'; pl6xlmo pfWl.do.
De real ord¡on Jo· digo ~. V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios ;',uarde a V. E. muchos. afi06.
Mad.rl.d 5 de mnrzo de -\l·~3.
\ AWALJ.-ZJ..MOal
Sctior Capitún' general de la primera. rcg16n.
Seflor InlerventN' civiJ de Guerra y Marina y d
f;e()torado en Marruecos. .
7« 6 de. marzo de 1923 O. O. nt1l1l. 51
, .
AWALA-ZAMORJ
la sexta: y sépUmn re-
y d~ efectoc. Dios guarde a V. E. mueh06 afias.
Moortd 3 de marzo de 1923.
A:Lo.a.u~ZI.xolU<
~ii?r Presidente del Consejo Supreno de Guerra ;¡ Ma-
rma.
:':eill{ Cl'lpiL:"l.I; gt:nm'al de la segunda región.
Bx:::mo. Sr.: Conim'me con 10 solicitado por el t,}-
niente de Infantería (E. Ro) D. Manuel Ballesta Díaz,
<:oIl d" StiRO en el regimiento Pnncesa núm. 4, el Rey
iq. D, g.}, de acuerdo con lo informado por ese Cons::'jo
Supremo ,'u 22 d{ll lJl{"; prúximo pas:ldo, se ha servido
t'Ollcederle nueva licencia para contraer matrimonio con
<\ii.a María 'feJ.'e>a Montes Ortega. ,
De real oro..~n lo digo a V. E. para su conocim'ento
y demás cl'<<:tos, Dios guarde .a V. E. muc:h{)B años.
;\fa~id 3 de marzo <le 1923.
ALoAr.A-Znf:ORA
:-k'ñor Presidente del Consejo Su,premo de Guerra y Ma-
rina.
~ñor Capitán gent>.ral de la tercera regi6n.
SeccIón de CnlJllllerta
ASCENSOS
t~xcmo. Sr.: El Rey (<j. D. g.) se ha servido (X'nceder
d empIco <.fu Cf'-nltán y alflirez de Cabal'!eI'111 (E. Ro), en
I'r~)Uie6t.¡¡, ro¡¡;lnmmlotlllia de ,a.<;cenSOb del corriente mes,
;11 tuni'711C! y suboficial' d!' dit'hn 1.1 mn, r<':bl)()Ctivllmcntl~,
11. Han:&n Espin(1<;l1. 1,6t)I'7., del l'<'¡;ilnicnto de Lancertlli
1:(\1'1>611 niím. 11 . .v D. DUl'fo Roorfguez Delglldo. del r~
gilllicllto Lallccms de Fl~I"I1/si() nOmo 5. P()l' sel' lo::; pri-
LlICi1'08 on sus E':S<'n.!llS y hn:larse d:'Clarado apto pom cl
ill'lOOnSo 01 teniente y C'cnropL1wl':'c o.l SU1Xltlcial en. (flll-
dlclon<'S <le obv'nerlo, con a~lo Il ~ I<'V d' 29 <:cjl',nin 00 1918 (C, L. núm. 169), n.'l.Íp:11án:losc1e::; en el quc
,C ks Clll(lC'rc I¡l, un l igii0da<l d(' 2:3 d~! febrel'O (l'HOlo.
norf'!l.1 Ol'den }o <ligo n V. E. para su conoclmlrllto
.( demos cfectN;, Dlns ((llfll'Cle a V. E. mucho.> aftos.
Ml1<hid 5 de marzo de i923.
;;''l10rtls Capitanes ~; nr:'I1.Jes de
gioncs.
~:llñor lntel'ventot· clvik dll Guerra y MaMna y del Pro-
tC!Ctorarlo ('11 Ma.¡·I'uocos. '
.~. FJXCtlls)" SI'..: E~ l~Y (q~ D~ g.) t ha ¡benlqo a bi-en cot;l ...
"( udor el empleo de alfél'ez de complemen.to de Caballo-
, l'¡U, tl. loS .s:uboficla1rs del rep;imiento Dragones de Mon-
, "Ú~. 'io,o 'de CabalITb, D. Marlano Bach y de Fonctl-
hertll .v D. E4u'lrdo ']'<'.Ildo Mingore, acrgidos a los b~
l. ncflcios del, ca:p1t,u~o XX de la ley de reclu~lento, por
<'onceptuarl{!S ap.tos paro. el ascenso y reunir las condl.
f'ÍonM qUé' d:oormlna In real orden circuJar do 27 de dl-
(,icm'bro de 1919 (D. O. l,(lm. 293).
Do real orden. lo 'digo n V. E. para "u. conocimiento
l' domás efectos. DlflFl ~lnrdc! a. V. E. muchos ai'los.
Yfn.drld '3 :da mnrzo de 1923.
A'W.lL.l~ZAxoR.l
SdI<Jl' Capitán general d<' la. cua.:rta re,g16n.
-
nONCURSOS
moverán sus instancias en el plazo de veinte dIOb, a con-
tal' d3 la. fecha de la pub!icaci6n de esta real orden las
ql\C ~ 'l~;m cursadas directamente por e-l jef~ de qU'cn de.
penoon, al (X)lna.n~re geoo."a1 de OJcho territorio.
De re:>! orden 10 digo a V. E. para &ti, conllcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 3 de marzo de 1923.
SCfior•••
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al artícu.1p 20 del
l·ea.! decreto de 24 de enero d>~ 1916 (C. L. núm. 22) y
terCl'llo y 13 del de 21 de mayo de 1920 (C.,L. nUmo 244),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponel' se anuncie el
concUl'SO para la pro,"isi6n de una vacante de coronel
de CabaUerla que existe I~l el Esta;dQ May~1I' Gentr.al
del Ejército, debiendo la! aspirantes a e']a promover
sus instancia.c; en el término de veinte d,ías contados
desde el siguiente a la. publieaci6n de esta dil':p'idci6n,
las ql'e serán cursadas di'I',ctamente a este M:nisterio.
acompañadas de las hojas de servicios y de hechos de
los interesados.
De real omen lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios ¡rtlllrde a. V. E. muchos afias.
Maúl'id 3 de marzo de 1923.
senor,..
HEEMPLAZO
Bxcmo. Sr.: gn vist:l. del ~t1to <le V. E. d·! ft'Cha
17 del tnes pr6:dmo pnsndo, dando cnenta a ('!¡t· Minls-
. il'l'io de haher declnn1.do d~ I'('empl.nzo por helido. ocn
C'Ul'úc1c-r provil\iona!. rOl' hnl'crlo sit'o ('11 cnlllJlafin, y
con sueldo entnro de <;[1 t'mplco, n pntilr d:- l!i de oc-
f.'.hw úl:Umo, ,v l"l'Sidel1ria ('n Elilta regilSn, nI tenIente
cOI'()n~1 de Cnbnl'cI'Ln, <:'<>11 de<tino en In cuo.rtn S cclón
de la Ecuola. Contml (iC! Til'O del Ejérc·to. D. Miguel
Ponto y Manso de Zt1l'1ig:¡, el Rey (q. n. f(,) se h1 ser-
v'do C'onfirmar la. d<,'m'mÍl'arI6n dC! V. E.. por cstnr
Il,iURtnda !\ lo C]l'le nr'v'enC'n lne; i1llltrl.celonC" 'lIproh:ldas
por re"} ordon cirC'!¡l/lf ('e !i de j!~nlf) dI> 190:' Y la 1'l'a.l
o:'clcn d'! R de l1f\viem'ore de 1916 (C. L, nQm.<;, 101 y
259 l'U<:'j'l<'rtlvl1.mente).
ne relÜ t>rden 10 lli¡:;o n V. E. para su conocimiento
v (l(~m;Ss efectos. Dios ¡r:ardc 11. V. E, muchos a1Sofl,
Madrid :3 do marzo etc 1923.
Señor Cap~tún goneral ete In primera región.
Sel'lOl' Tntcrvcntnr civil de Guerra y Marina y de} Pro-
tectorado <'n Ma.rruee~. .
Excmo. Sr.: En vllolba ~l "seMto de V. F.. de 9 del
nws pl'61t'lmo pasad~ dS'l1r1f,1 cuenta. a n<:te M:nl>:terlo ele
ha.betr df'cle.I'fldo de rE'>Cmprnzo por enfermo. ron carác-
ter p:ovislonal, a. T)11.r1ir de ? de enOM f'j1 ti mo, v con
I"Bidenc1n ~n CSl\ plR7.!\. n1 cnpltlin de C"ahlll1rl1l\ (E. R.),
ron dE'i'ltino <'Tl 01 Den6!llto (le R'anlldo ele Cetl.tn, D.•1u-
IHin If'!rnández Ref!'illNl0, el Rf'Y (q, D. p:.) ~ 11.'1. 1nI'-
.vloo ronfll'TI111.r la rlet"rmlnacl<sn df\ V. Jo;.. nor e.<-tI1t'
fl,lustllO.a a ]0 dlspl"'S'O ""l 111. 1'"801 ordpn clrcnlal" dE: 18(le l1ov1pmhro re 11'1111 fG. 1" nl1m. 250) v no hn.llnrse
c0mprrnrlldo el1 11\ r10 14 r11'! empJ"I'l rM H.,1R ((') L. n'!l-
mero 1!'l). '!'PTclhlC'l'.oo 1'1 d tniln oIlrlnl !'1'¡Cl hnl)()l"('R 1101"
(>1 r"Qi mIento d<'l C!l.7>ndorC'fl Vlcto¡'in, nomo 2R do Cn·
hn1 l rrfn,
no rM.l or('l(m 10 .i!A'1'l n V. JoJ. J)ll.ra. su C<'l'11oolmiC'nto
.v (1(11l1f¡lI ~,!,('t('tnl. nlos 17I111.rr10 11. V. F,. muchO/ll nl'lOFf.
'MrH1t'¡d :l do mar1.O de 1923.
S<'>l'l.or ComlllIliCla.nre gonm>al de Ceuta..
Seflor interventr\r civil de ,Guerra y Martna i del Pro-
toctorarlo en Mamruecoa.,; ,
D. O. ndm. 51 6 de marzo de 1923
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del
mes próximo p?sado, dando cuenta a este Ministe'l"io
d~l haber d clllrado de nemplazo por enfermo, con ca-
rácter provisional, a pUI'Ur de la revista de com:sarip
001 clt2rlo nW$, y ceill r<>sidE'llcia en esa regi6n, nI cap:-
tán de Cabllllel'Ía D. P('dro Mediavill.a Erroz, con des-
ti~o en el I~'g:miento de Cazadorc& Alcántara, .14.0 d',,1
Arma exprcs~(l.a. el Rey (q. D. g.) 00 ha servldo con-
firm.'1.r la determinac:6n de V. E., por estar ajustada a
Jo dis!)lI,eq!;o en ]a real orden ciTcular de 14 de en~o
de 1918 (C. L. núm. 19).
De reRl orden ]0 digo a V. E. para 00 conocimiento
y demás ef~'Ctos. Dios f!1lArde a V. E, muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Sefmr Capitán general de la cuarta región.
Scñ01'ffi ComandlUlte general de Melina e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
ITl1!.'COS.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 rolicHado por el capi-
tán de Caballería del regimiento c:e Cazadores Almansa,
y en la actualidad, :;on destino en el de Lanc'Tos de
Vlllayicioo'l, núm. 6 cM Arma expresada, D. Andrés
Pérez OorraJes, el Rey (q. D. g.) h!t tenido a bien con-
cederle el paro a &llip€rnumerario s'n su:ldo, en arme.nía
con 10 prevenido en jas rea.les 6rd'mes c'rculares de 5
de agooto re 1889 y 8 tIe julio del afio l11timo (C. L. nl1-
mero 362 y D. O. nl1m. 152, reap~tivamente); que-
dando ac1F1CMl'to. naTa todoa los efectos, a. la Capitan!a
gella:ra.l de canarias.
De real arden lo digo a V. E. pura su, conocimiento
y Q¡~as efecOO6. Dios g'UtlIl'<lc> n. V. E. muchos a~
Mndria 3 de ma.rzo de 1923.
ALCAU·Zo.U{ORA
Señor Capitán general dE; la sext.'l. r<'.gi.6n.
señores Ca})itan'$ genoral€S 'de la segundn l'€g:ión J de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servidO conf~'­
ri1', en propu.esta r~lamentar-ia de p.sc~nsos, el empleo
superior inmediato. a ]0& jefes J ci:.:r,:itanes de Artllla.'"1a
comprendidos en la Aguiente relaci6n, que principia
con D. Enrique Atau y Flores y termina con D. Jesás
Font y Vop;s, per 8=1' los m:ís anti~ en sus ~­
tivas escalas y ha.llarse declaradm aptos para el as-
censo; asignándosei!es en d que se les COOlfiere la anti-
güedad que a cada. uno se le sCl.'iala.
De real OIdep ]0 digo a V. E. para su oonocimientn
V demás efectos. Dios ¡!l1:1rdc a V. E. ¡n'IJChQs atk6.
Madrid 5 de marzo de 192&. .
~.UI![olU
Senores Ca.-pitanes generales de ln prImera, cuarta. y 9ép-
tima rep;iones.
Sefior Interventor civU de Guerra y Marina y <lel Pro-
tectorado en Marruecos.
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T. cOTon.1 •••• Ministerio dI' la Guerra ••••••••. D. E"rique A1au y Flores.•••••••••• Coronel •••.••. 28 febro•. 1923
Com~ndante .•• F.ibri a Nacional el,. Toledo •••• » En íqut' U i ·rt~ y Clavería•••••• T. coronel ••••. 21 ídem•. 1923
Otro ••••.••••• " in st rio de la Guerra ...•••.• ,; .lose Banús y Fáhrega... •• . .•••• Idem.•••••••.•. 28 ¡dem. ,913
Capitán.•••.•• Q. g de Artillería "e Po sición .••• • Bt:nardo SlIn frutos Sebadián.. . Comandante ••. 27 fdfm.• 1913
Otro .......... 7." regimiento dt: Artillería lig\ ra. » le ús font y L opis ., ...... 1' ....... ¡dem........... 28 I t:1II •• 192
.............~...._--
I
Madrid 5 de m, rzo de 19'13.
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder
el empleo de a'férez de complemento de ArtllJertn, al
r.uboflcial del 14.0 mgimiento de Art111erfR. llgera don
Juan Huiz d 1 Huidooro, acogido a los oendlcios del
CA.pUulo XX de la. vigente ley 'Ce reclutamiento y reem-
plazo del Ejército. por haber Aldn conceptl1oDdo apto pnra
el mismo y rennir las condIcioneS del artfculo pTfmero
de la. Mal ord~n circular d~ 21 de octu.bre de 192]
(O. L. nom. 517), asignándoa::te en el que se le ocillfiere
al antigiicdnd ele C'lltn f('cha.
ne l"'.!l.l (>l'(len Ir- digo a V. E. Pf\ra. FlU, conocImIento
y drmás efect0R. Dios ¡;:ufUl'de a. V. E. muChos afl.os.
Madrid 3 de marzo de 1-928.
.A.x.cw.A~ZA.Kou
setlar Capitán genElt'al de la. séptima. ~n.
Excmo, Sr,: VIFlta!a. Instancia qu~ V. E. eu.1"I'KS .a. e~1i'1
Minls1er1o 00Tl cacrlto ,techa 8 de :I'~breT'O 'O.1tlmo. pro·
movIda. flor el I11R~t1'O R'l'mem de ,"¡unr1 ". clase, con
destino en el regImiento de Art1ller1a a caballo, D. Al.
fredo Alvlll'er. Alv!1.r~z. en IIUp11ca de que le le conc!!da
el ascenoo a la categorfa de pMmel"8., el Rev (qt*l DÍt'lor .
guarde) hEl. 1:0n¡do R bfen accede'!" a 1'0 ~Itoita;do. por el.1·recurrente. MJgn{mc'lole en 811 nUE'VO emp].(~ la antIgüe.-dad de 28 de ~Uernbre 111tlmo, f€()ha en que cu.m-
pl10 las cond1c100f'!9 rep:!am!'ntarf8'8 que d'etel"llllna el 1
artrcuJo eua.:rbJ del I'6¡la.mento ps.ra. loas: de 8q. cJ.ue,.
I
aprobado par real orden de 23 de julio de 1892 (O. L. Il'l1-
mero 235).
De ~'al orden l(j digo a V. E. para su. oonoclmien~
y demás efectos. Di<lS guarde a V. E. muchos a.f{os.
Madrid 3 de marzo .le 1923.
ALOALA-ZU5:0JU
Scfior Capitán general de la primera_:re.g16n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueooe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidO a bien con-
cacler el ascenso a la. C'utegOT!a de prlmC'l'll., al maestro
f\l'mero de se¡¡:unda clase, con d(>BUno ~m la Escuela de
EquItacIón Ml1ltar,D. Jl'lln Muner calma, ElIiIgnándoJe
en 'SLl nLlevo '€'mpleo la ant1gliedFlld de primero del mes
El.C'tual. fecha en qtle ha cump'ld" 1S.l! condiclon-es regl.a-
mentarlas que determina. el arttcu.lo CU2l.l'to del re¡la-
mento pR.l'a. loa de su clase, flprobn(io por rea.1 ord$D de
28 de ,11'1110 d~~ 18'92 (O. L. Mm, 235).
De !"'.a.l orden lo dlgo a V. E. para su¡ conocimiento
r d?:más efectr.e.. DIos j21'TProe El. V. E. muohos afias.
Madrid 8 d. marzo de 1928. ,.
A.r.o.w-Zl:roI:alu
Sefl.or .CapiHán general. de la pI1~a ~i6a. ..
~e1'íor Intervantor civil de GUe:t1l"e. y ld:arllil.liI. '1 del p;,o;.
tect<n~ €In Ma.rl1lec08.. . . .. . .




Serlo!" Co:pltán general de la cuartn regl6n.
S('f10l' Interventor civil de Guerru. y lIarina y del Pro-
toetondo en Mu.t'ruecoo.
que ha de ser por oficio y por rigurosa antigüedad dtm- A
tro de cad'a uno. sin que tampoco se eonOCtlIl pl~feren- f~
cia a ro.s hijos de Gen'~raJcs, .jet>:s, ollci(II~ yas.milados .......
eL Rey (q. D. g.) se ha servido dt'sebtimell' la. pot.ici611 .~iJj
t!ei illteles."do, l:or cal~el de ('(;retho a lo que 901~cita.~~
De real ol'drn lo digo a V. A. H.. para su conocinu:·nto ,~
~l demús ciectos. Dirs guarde n V, .A. 1{. lUuc.b.06 aÍÍos.. :. .
Madrid 3 de marzo €.lc 1923.
NICK'l'O ALCALA-ZAMIlRA y ToRR'lti
Señor C-npitán general de la srgunda región.
RECOMPENSAS
REEMPLAZO
&\l·II~). ::;1'.: En vIsta del escrlto de V. A. rt techa 21
de ft;Í,;rel"O al timo, pUl't:clpando a este Mlnl¡,tel'lo el
haber dispueso <'l pnse a. reemplazo provlslonn~ por ~.
Ce¡'mo del tenian.e de Artiller1a D. JI l"Ó Mo,lina &.:..
monte' de In Gomllnd'anciu de diclUl. Armn de Pllmplcln,
't 1larÚr de la expresada fecha, y ~n rool(){'n<:lf\ rn C6r-
dc>ha. y comprobándClS:.' por la copIa del cert'fJC'ado <Jue
pcompafia., que el InlieN.'Sado no se halln en d1~lcl6n(le Incorporn.rse a. su ñeRtlno, pl Ri'y (q. D. g.) se ha
Bi'rvl<1o aprobar Ja' d'Cteo~mln8C¡';, (le V. A. R., pot' haber-
se a.ill'~tnoo a lo que previemm 1l1a ren!í'<; ordenes de 5
re .hmio de 1905. 9 de .junlo .de 191G y 14 de en~ro
de 1918 (O. L. nams. 101. 117 V Hl. rc\qpc('.tlvllmr.nte).
De Ti'al orc1en lo dip;o a V. A. R. para RU conocimlento
V demáS ef«!too.. Dios ~t,fl:rde a V. A. Ro muchos anos.
Madrid 3 de marzo de 1923.
NlCETQ ALCAT.A·ZAMORA y TOllJl1'S
&'!l.or Ga-pltán general .~~ la 8E'gunda regl6n.
sE-l'lorC'S C'aptt6.n F:r'ner'l.J Ce la sexta 'r~gi6rr' e IntC'l'Ven-
tnr civil de Guerra y :M.a.rina y ~ ,. ~ Protectorado en
Marruecos.
S:Trr.O. Sr..: Vi!;:ta. J.a imEtancla que V. A. R. curn6 a
este M¡nisf;er:o con cscrik f('( ha 13 d:.' enero iiJtimo.
promovida por el maestre s:i .ero guarnicion'~w bastero
de segunda clese. con destino en el regimiento Lanceros
ée VÜlaYiciOM, sexto de Caballf'lía, Ednlllr.do del Cas-,
biNo ArizrIhilldi, en ':úp:ica de que se le conceda, como
recompensa, el ascenro v. la Clltegorfn inll~e?iata, el Rey
(r¡. D. g.) se ha servido des~stimar la petlC 6n. (.lel recu.-
l'rente, por ca1"~er de derecho a lo que sol!clta. con-
forme a la Que clJeterm!nu In ['('al ol'l!::n cuCU;::ar de
:31 de agosto de 1008 (C. L. núm. 156).
De r'enl ori'en lo digo a V. A. R. para su cOl]oclmiento
v demlÍs efectos. Dios f!'llflóT'de a V. A. R. muchas anos.
Madrid 3 de marzo Je 1923.
NICll:'l'O AWAI.A-ZAMoRA y ToRRlrB
iMlor Crritán general de la segunda. regi6n.
Scf'lor Intervcntnr cIvil de Gw::rr.& y :M:a.~lr::l J dbl Pro-
tectorado en Marrucc06.
Exmno. &.: Vista. la instancia que V.- E. cursó a este
Ministerio con escrito fl:'Cha 1.11 del mes pr6xi mo Pl\lw.ln,
promovida por el ma,,'Str"o sillero guarnicionero bastero
de tercera clase, ..::un 0:6tino 0n el plimcr regimiento
do ArtilIer1a. de montañ:i, Fra:1cisco Lled6s Ga.-<tells, en
súplica de que se le conu~a el ascrn!':O a In categrrh
~ segunda, el Rey (q. D. g.) hv ll:'n!uo n bien accoon
:í.f.o solici'tadt> por el :"t'cUTTente. asignándole en su nm:.
...0 empleo la. antlgúed,-\(l de 19 de abril de tlJ21. fecha
en que cumpli6 las I)on(licionoo I'fg'amcutnl'illS qlle de-
termina la renl orden c'ircular de 31 de agosto de 1008
(e. L. nGm. 156). .
De :N>fl.l orden lo digo a ·V. E. para 8l¡ conoolml<.'nto
., demAs efectoe. DI06 ¡;rllaroe a V. E. muchos afIos.
Mlldrid ~ de marzo de 1923.
l<1xmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tollido a b:en con-
cc<!cr el ascznoo a. la categoría de segunda, al mt\l~tro
armero de tercera clage, con de,qtino en la ...cademia de
A,irttlolcría,D. Alejandro MI1I tínez Santamarfa. as;gnán-
dol~ en su DUE'VO empl'o la antigUedad de pl'im:':rn del
m€S actual fecha en {,l'le ha cUlllp'ido las comliciolll'l':
reglamentarias que determina el al tícul¡1 CUal to del ;,e-
glamento para los' de su clase, apl ob'\('Q .por real ord n
de !3 de. ju.Uo de 1892 (C. L. núm. 235).
De re.'\1 oreen lo .:ligo a V. E. paro .'; 'COnocimiento
.'f demá5 ef,'l'tos. Dios gnard.e a V. 10_ .:l.uchos años.
Madrid 3 do:: i llSIZO de 1923. .
AWALA-ZAMoRA
Señor CapitíW general de la séptima l'€gi6n.
señor. Interventor civil de Guerra y. Mari" 'f del Pro-
rectorado 00 MlU'"CUecQS.
AT..oALA-ZA"M'''rSRA
seflOlJ.' ~dente del ~Col"..9i',Jo SU\I>remo de Guerra y Ma-
~~ .
sellor Qau>lLán generol dE: la sexta reglón.
{'aomo. Sr.: Conforme con lo sol.lcltado llor ~1. aar-
Acnto de la Comandancia de Artl1krfa de S'\I; &hastlnn,
Ilco~ldo a la ley dc ~:J (le .junio de 1918 (l. :::". nllme-
ro 169), F.stanlslao de Domingo Pefln, el Rey (q. D. g.).
de .acuerdo con lo informado por ese Consej,) Suprrm'1
en 17 del me9 prl'ixlmo pasado, se ha s"tT'VidQ coqcetlel le
Ucencla para contl'aer matrimonio con dalia Marta GruoZ
González de D.,dngo.
De ro.'J~ orotm lo digo .a. V. E. ~ra su conoclml 'n'to
'J deml'w efootoa.· DloR p:1I8.rtle a V. E. muchos af!.os.
MOOrld 3 de nta1'Z9 de 1923.
OBREROS FILIAD(\S
8aMno. Sr.: VlfI""n. la ll'.stanc!.a. que V. A. R. e 1'l'll6 a
este MinIsterio en 16 de febr ero pr6XI '110 pnsndo, pr'O-
movida nor ~ fluxlJ!Ar ro el,macenrs pr1nclpo,l cel Por.
llOIl!\! d¡" Maoorla. (le A:l ti 'ertn, con Slxto Haselga Lnhoz,
l1011tlltando que un hIJo SI'YO. aponobnclo como obrero til1n.-
do<? de Al"lllliPrTa., tel'l¡>,'a lr:gr'CflO en c'.\p\lqu'ern ée la.a IleC-
clan('S de Obl'OrnR fl1iltdOA, con POFlt("I':olldnd fl. 1M 111.10'1
de jefea y ru!C'IRlQEl C'¡11O hnyv.n ohtrnltlo In. mlllmll nntl\
que eJ. Intm'Ctlnt'o; tolllCl!1dn ari cuentll ql1e el reglitm"nto
de obreros fW!'.doll de h.rtl¡11er1n I\'rtrobnrlo por real oro
d6'l1 O1l'C'!'lar de 25 cl~ .e.¡roetl'l de 1f112 «(J. L. nQm. 16'l),
d.fIpon" 0I'l l'lUE! art.fc¡~'.:"~ 24, 25. 26 Y 27, la forma de ha-
OEII:' 14 .oaUflcaoI(ln de loe as:pl rtlntes El. inp;re.'lO en 1A eit~~
da ctese, sin que en las calilic~iones se dé p'efel.'l'ltlcla
ningana. a loe hl.foa de GenE'T'f\,lf'S, jefe<¡ oficiales y a.c¡Jml-
I~ y el !U"t1culo .28 <'Stflblece ell oroen de co!tooaci6n
de b ~tes al>1'Oba.dos en 1M distintas soocionc1,
SUELDOS,IrABERES y GRATIFICACIONES
Rxcmo Sr.: V~8ta 1'8. 1l1Rt:t\ncla que V. F:. cul"R6 a. este
Mlnla'erlo t'On E'scrlto dn 5 tiel m!'1l pr6XllllO pallado,
nmmovlc'a por rJ mnl'J'ltro armero ele t"f'(Jern c1~se, con
n<'Stlno en el 11,0 ~!mlento de Arlfllcrfa ligero, don
l'Jcluftrclo L6pi'Z Mr.nén.dC'z, (m st1p1fr.n. d'e que !lO lo ron·
C'C'<ia abono rn m¡'dl/\ pll¡l;'t de aJustndor, por clCfll'mp'fl.nr
C'lItO . coml:'tido sin c1e<1atenclcr el de su clplIf~; tcmlcnclo
C'n CI'entn. que parEl conC'edor 'lhOno de ml:dla. pfl¡rn .por
!'+"rvlcl('fl pJ"('!lt~r1l'lS en otrn claao dlstlntn, ('R C'onc!lcll5n
prec.Ja'1. oue '·ll'lstn. vac.nnlio ,111. p'nzn que sr Flllbliltttuye S6-
gOn determina la re~ orden ~ ti de mAYO de 1002
(U. L. nQm. 1(5). y no ocurriendo e."lm clrcun¡;ta.ncia. en
el Cfll'lO p~nw. toda vez que el citndo cuer,x> tiene
cl\blerta la r>lantlll>a. de a.iuRtadoreg, elRev (qua Dia3
gl1a:rc'e) se ha servido dooeAtim!U" lA petiCl6n del recu-
rrente, por carecer de derecho a lo que soliclk.
D. O. ndm. 51 , 6 d~ marzo de 1923 741
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E.' muchos años.
Madrid 3 de mano de 1923.
ALCAt.A-2:AMoRA
Sc>ñor Oapil.ú.n ~neral ,de la sexta regi6n.
Señor In~rv;:mtor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Man~.
---".,..,_..._.......r__----
SeccIón de SanIdad HUilar
ASCENSOS
Clrd'Ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Tirlo wnf&ir, en propuesta reglamentaria de ascensos,
el emplro sup€rior inmediato, a :08 oficiales mé<l1cos
~ Sanidad Militar que Iigurun en la siguiente rcla-
ción., que principia ccn D. Luis Ig'csias Ruiz y ter-
mina con D. Manuel Putabales Pichel, por ser 10.<; más
antiguos de su €'Srala que. flgurIln aptos para el as-
0000(';' debiendo di¡,fl'utar en el qu{" se les c/:mfiere la
antigüedad que a cada uno se le señala.
De real Ol'den lo digo .a V. E. pt1.l'U su 'conocimiento
y demás efectos. Die'S guarde a V. E. mucha> aílOB.




I , AntigñedadEmpleo que seEmpleoll Destino o~n actual NOMBR.ES les oonfiere
Dia Mes Afio
-- -
Capitán ..... Ho~pit 1miitar'de Sevil'a y co,.i·ión en .
21el equipo q irurglc nÚ'n. 14 .. ..• O. Luis Tglesia~ Ruiz ••.••••••••••. Comandante
Otro ••••••. 2 a Con •." d.: rop s de S ...¡ a<i Militar ,. Ra I ón f.ol Paredes...... •••• Idem.. • •. 24
Teni~nte •••• Eón. ~ xp ·elicion rio Anddlucla, 52 ' .•.• .. Atía o C·re o Al> .eL ••••••••• Capitán.••• 17 febro. 19Orro ... ' •.• Idem P ínc'p", 3 ..• ;................ • D,lmián Navano Garera ......... {de n ...... 11
Otro... • •• Icle 1\ S n M rcial, 44 ••• •• • • • • . • . •• • .• Jo Gi lés Torre, ilIa Carrión •••••• ,. Iclem .••• ' •• 1
Otro ....... ldew l-'avÍ.1.4:s ..................... l. Lui· Al ns· Al ns') •••••• , .. l,hm ....... 17
OliO....... dtm Albuera, 26 ................... lO Manuel POlt4balc:s Pichel.:... • {dero ....... 17
I
.- ._-_...__...<._.._~-.,...-,- _._ ...
'APDOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tlmido .a bien de-
clara.t: apto para el t.ll!IOOIlOO al empleo BU~ ú.'~
ciclo corriente, 'COn arroglo al :\'Pn.rtaoo r) del al't1eu1o
tercero de la. ley de Pre8lliluestoo vigente. , XI
Es asimismo la ycJuntatl. de ti. .M_ que esta dig-po- ,.:
roción tenga carácter general para tcdCF 11:06 quc ~e
hallen on igua;cs >coodic;oncs quo el cX¡>rOindo cll.pi·,
U"n. qw:dando en este sentido rocsudtns las consW·tRS
e instancias elevadas a este Minh·teri.o con el fin.
antes in<1i{'ado. .,
Do real ()J'urn lo digo a V. E. para su con,cim!eotoy demás' efocto6. Dios gu.ardc Do V. r..:. muc!tcs ai1OS.
Ms.ar!d 5 de marzo d'e 192::3.
Senar•••
Madrid 5 de ma.zo oe 1\.23. -Alcalá Zam~ra.
Sermo, Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha rervido conceder
e~ emploo superior Inmediato, (111 pl'<'pl.'t'Sta ordinaria de
nscen800 deol pt'C8e'nte mes, al veterinario primero D..Je-
r6nimo Cat'b'lllllr G6mez, con destino en la Yeguada Mi-
Iitllr de la cuarta rona pecuatia, por 9-1' el mÍls antiguo
-en la esca'a de su cla"e y hallarse dech\Tado apto plll'a
-eL aacenao; debiendo .ilsfT'utar en e; que se le confiere
la antl¡¡;ii<'dad de 24 de febrero llltirno.
Db real ()q"('/en » dib"O a V. A. R. para su. .conocim.1ento
y demás electos. Dios ~l1arde a. V. A. R. muclJ06 afl.os.
Madrid 5 de m~rzo de 1923. .
N tCBTQ ALOJ.Ll-ZUtORJ. ~ TOImlll
Sefior Capitán. general de la segunda regI6n.
:Sefio!' rn~tor clvl10e Guerra. y Marina y deil Pro-
tootorllodo en Marrueooe. . SecCl6n de Insfrncdón, !eclnfamlento
.. \ VCuerDos diversos
)(
Setd6n de Jnstlcla VAsuntos generales CirC1l1ar. Excmo. ~~A~~e:~~~a ·convocatr.>rilt de jtl.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO nio del presente afio. la ültimu que hu. da vcrificnr;;e
en lns Academias militares. con lU'rt"glo n 106 pre<::ep-
fr(J1l1ar. Excrno. Sr.: VJsta la Instancfa ctlranda a ((:6 hoy reg:ame.l1tal"Íos,. por haherse do intror!ucir rno-
<E)Ste Min.l¡;tC'T'ío en 212 de septl('lffihre altlmo por el ó'¡I1C'll'Cionee de ill1polltan'CÍll en l().<; 'Plancs de ingreso y
·capitlin genm'nl dr- In. nrl:m~rn T'f'g'l'in. promov1rt.a por de estu.dios de las mi'mlfi.s, el Rey (q. D. g.) se ha ser~
el capitán ('e TrfanteT1n, retlrll.t1o, Oaha!lero p 1a.ca Üf' vido disponer se 'alltorj'~e a. los aFpil'Untcs a inglesa en
la Rral y Mi1Irar Orden oe San Hf'T'mencgJ1do, (ku las Academias miHtares, que cllmp:¡¡,n los catol'ce afiO!>
Manuel AM"N"p y Vp8-MuT'gu~ .. d<'mlclllado pn ésta en('. dentro del !l~ual, pai II prco;entar¡.;e u examen ClctoUflS
te, caJl.. de San AncfréB, nl1m. 25, principal i?qll1ercla, las materias que >C011l:ltitllycn 0'; segundo gru'po, pero no
enl sOpll<"A de que le eee.n red'a.m~4a8 y s.nt!J¡r<'chtl~ rJOCl'!"áI\ Ing~Q.r en lnR Acad<'llllns rcspe<:tiv!t.~. hasta
las di forenc1aJ! de lo d~()(Int&0G d$ 'll'IIAll, desde 1!):!0 curnp:Ir los quince anos íJc edad, ln(~1 IlQl Íll1d' f:e a ltl.
a mar7.o. InoluRf\'c d"tl afio :O,1t1Il\4?t en cr.n~to fe ut[-. primera promocl6n de ingreso dellpués de cumplido. 11-
llclad('s wrt'o pf'nAlonl,cte. ele !a Q'tuz d,lo. :rel'eT1da Or- cha edad. con el namCl~ filie pOI:' su ca~if1caci611 les .1U-
• odOOi tcnlendll <,o ou~rta 10 c1ls'Pttl8tc en. 11'J,F1 n'tIJee Or<le- Iblel'o. corx¡¡,¡:pond1do.
nes de S do nn-vLem~ de ,1007. 18 de sgoeto de 100S De real Ordell lo digo a V. E. pnra. su C'Onoclml('nto
, (O. L. nOmR. l!'ll .r 14.8. 1'l'.peotlvMnen'te) y: rE'a!! do- y domás electos. DIOl! gunroe a V. E. muc.)¡os a&e.
'CTeto del M'n~\>Ito.rlo de Ha.clénda. (le 19 d'lt'ootuhrelleMad.rid 5 de mar"'" d'e 1923-
1920 (O. L, nam. 47>2), Sl RfJ' (q• .m..g.), de acUM'UO .
>(JOI1 lo fnfrM'lD.do por fa. Int6l!ldene!a. ge¡:¡.eraJ. mUnar sel'l.or...
•€f InteT'VOl'lIC16n civil de Guerra: y MMfp.a. '1 ¡:lel Protec-
to:radI:> en MarT'ueces, ha tenido e. 'bl:en 8.riI)"dM' a. l~
so\1olt.lldo r dlFponer 9.\9 a.boJ;letl aJ.lnt.eresIlf:1o\M!Tt-
ferenclM5 del 2' a.l la -por 100, a,.pa:t'th·d.e 1.0 de llbrll de
1920. p~ll. oort1tl<;a.c:l'6n deJ. habntt&ido de Ja ellme' de
~ de cr~ de diena.~ con ca.ril> al ejer.
() de marz.o de 1123 D. O. ntbn. 51
diaro, cuando por antigüedad le corresponda, 1):1 ocman-
dllJlte de la GUllJI.'dia Civil, con destino en la secci6n y
Dit-ecci6n de la erra cabalar y R€Imonta, D. Lu~ L6-
í pez Santisteban, pt'r reunir las condicior,es que se
8eilalan en la. ley de 29 de junio de .1918 C. L. nú-
:rn.ero 169), real decreto de 2 de enero de 1!H9 (O. L. nú-
~ 3.) Y real orden circular de 15 de noviembre de
1921 (D. O. nfun. 25ji).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaxde a V, E. muchos añOs.
Madrid 3. de marzo ..le 1923.
.ALcALA-Zü!:ORl
Señor Di1'€Ctor general d€ la Guardia CiviL
que el Directm' ge~ral de la Guardia Civil remitió
a. el:ite M.in~t..~() en 1.0 deI·mismo, el Rey (q. :D. g.)
se ha, servido conceder el empleo S1l;perior inmedi!l;to e
ingl'eso em €d. repetido Cuerpo, a las oticiales, subofiCiales
y sargenu:.¡; comprencfidos en la sigui~nte re.:.ación, qoo
prineip:'a m:l V. Alfonso Var'glllS 'l'ruk!á y termina ron
D. Pearo Vidal Monserrlli\, les cuales están declarados
aptts para el aooenoo, y son los más a.:nitiguos en su.s
em;plro,¡; debiendo disfrutar en el q,ue se les confiere
la antigüedad que a cada uno se asigna en la. citada
relacióD y contilnuar los alféreces, que ascienden a
tenienteS (E. R.), en los mismos o.Uótlnos que hoy s:.rven•
De real orden lo digo a V. E. pare su com.cimientn
y·demás dec.''tcs. Dice gUoaJ.de a. V. E. mu.clK~ añoS.
M.ald.rid 5 de marzo ® 1923.
ASCENSOO
CIrcula,.. Excro. Sr.: En vista. de la propues.ta. :-e-
glaJll:elIl;arill; de ascensos, correspondiente al mes actual. S€fior_
Relaci6n l]1te tI6 cita
• Antlglied&d
smple\lll De;¡tino o IIitu&ción &mua! SOMBRES Empleo que se 10& •
oontlere 1;'1" )(N jfj,o
"
--
Teniente (E. R.)••••• Comandimcia de Baleares .•.• D. Alfonso Yarg?s Trullá.•••• Capitán (E. R.) •• 19 r.-brero••• lQ23
Otro (íd.) •••••••••• Id, m de Lé ida.. " ....... » José Pérez lo r. s ...•.••. Id m (íd) ...... 2r, id4:m ..... J~23
Teniente ................. Escuad 6n 13.e Ttrcio....... » Jesús Lóp z L~t uente.•••• Capitán ••••••. '},7 ·q'm .... 1'123
Otro ......... ".......... Tt:rcio dt: Extr,njerl's....... :> Antonio Climent Toledo •• Ingle~o........ 5 ma %0 •• 1923
Alfém: lE. R.) ...... Comandancia de A'ica te•••.• '" M.nuel Gale.a Yt"pts ••.• rtnt~. (F. R.) ... 5ldem .... lQ.t3
Otro (íd.) ........ ¡dem de Navarra ••••••••.•• '" Teodo·io Mart{nez B· rrade Idem (id.) •••••. 5 ídt:m •••• 1923
Teniente••••••••••• Bón. Illst¡ucdón de IntJntel{a. " Faustino Sánchez de Molina( archf ................ Ingreso •••••••. 5 ídem .... 1923
Alférez (E. R.}•••••• Comandancia de Marrueco! •• :> Santiago Dominlluez Salvt-
d(Jr ....... a ....... " • Jo ... " " • Tente. (P.. R.) ••. 5 {ñem .... 1023
Suboficial. ••••••••. P. M. del 8.0 Tercio ••.••• '.' . '" José Dlaz ('arril o •••.•• • Alfér..,. (l l.) •••• 5 fdem .... 1923
Sargento •••••.•••• Comandancid d, Huelva ••••• » 1 eopo do St'ija'l AI~lIrez ••• ldem (rd) •.••. 5 rdem •••• 19..!3




Madrid 5 de marzo de 1923.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr.: En vista ro ]a II.:r['(Jpuesta reglamentarIo.
de a~ensos correspond,lente al mes actual, que V. E. r\~·
mitió a este Ministerio en 1.0 del misroo, el: Rey (que
Dios gu;a.rde) se ha servido (ldI1oodcr el e-mpleo superior
lnmecEafu e i(¡graso en ese Cuerpo, a los jefes, oficiales
y suib.. 4Icial'f'S C<llr'PrC'no'jdcs en la siguiente rejal;li6n,
que romt..'nza con D. JuJAo Salón Pau y' termina con
D. AveJino Ballesteros ViL1a~, los cuales están decJa-
I radoo aptos para. el a..<lCenlSO y son los más antl¡ruos en
sus r€t'~tlvos empleos; debiendo dlsfrUltar en el que
se Ita (.l()nll~rl'l do la anMglieda.d que a cada. uno se
llBigna en la chta,da relaci6n.
De real orden 10 dlgu a V. ]l "t'e.1'a su conocbn:fentn
y d(lmás efeclos. Dios gu.a.roe a -V. E. mu.ebva a~.
Mellrid 5 de marzo d'e 1923.
Sefiar Direc:tar general de Carabineros.
8efi."I'€'.9 Capitanea generales il'e la prlmera• .oogundl1,
soxta y sópUma. :regiones y Comanttan1e general de
Me~illa. .
3
• • • ili o ... . . .
Bmpleo.· Destino o sltuaelón actual ROMBUS Emplenq·l.... Antl¡!ledadle;¡ ctJnl'1e.re.
Ola Me. Afto
- ----
mardante. S:cc'ón de yrra Caba'I~' ............ D. JuHo ~alón Pau ••.••••••.•••••••• T. coronel •• J 4 fe"ro lQ2.
enlente •••• Ca na,'dRnCla d' Mlldnd•.•••.•••• , » Fé'ix Cl/sle 1 n ["'pez ............. r.~pilárl..... 11 'cm. 1423
tro,. ..... R..V'. 'nf a M ·!jlls, 59............... » Car I ~ Simarrn Medin! , • • • • • . • •• • Ingreso •.•. El ",s.rZla 1923
ferez (E R.) ICom & de Cád·z ..• , ••••••••.•.••. .. Foancllll'o An$lel Pérez............. T. nt~. n·. R) El idem. 1.~)tro ( d ). • Id m de Málaga •. ; ••••.••••••••• • Man" .. ' Ariaa S á .•••• .. ••• '.' ••.• Id m (id,) .. !'1.d~m 1'-123
ubcoflcl 01 ••• 11 e n de N .va ra.,. "', •••.•••••• lO Man el Pérez Rodrigue' •••• ••• " • A H~rez (Id ) 5 idt'm. 1923
tro.. ..• • Idem de Cácer ·S ••••••••••••• » ,. v lino Bulll!lIte 08 Villar••..••.••.• 1 't'm Id.) 5,¡,'cm. 1'-12








Madrid ~ de: murZO de 19,,3. A calá·lamora.
Se:liOl'...
C'rouJar. ExOlnl'. Sr.: El 'RG,y (q. D. g.) ha tenIdo ll.
bIen conctllh'l' 01 cmpko snperlor Inmedln1:tJ, en pl'Opueuo
ta ordlnal'ia de asccnsoo, a loo oflclnke y e¡;cllhlcntM
d<e1 CUe1'IX> 8RlxJIlnr <.le oncJMS mllltnres comprE'ndld("R
en la. siguiente relac16n, que da prJnclplo con D. Manuel
VelaSlCO Quer y teI'11l1'na &m D. JerónImo Cidraquc
:Hutloz, llar ser los más a.ntigU<:ll en sus rCllpootlvas
~$I J1,al.4t~ ~aradoo aptoo para al ascenso y rau.-
'r
nlr condi'clones re-ltamenooJ"las pa.ra el empleo qne ,<119
Jea conlloro, ('n ¡ll que dlstrutarán de la antlgUedád que-
Cl1 la mlsmn se les asIgna.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y <.lemás cfoctcs. Dl<x:l gtL8J:'C1e a V. E. muchce a:fIo.s.
M.l1ldrid S de marzo d'e 1923.
ALO.AL.l-ZA.:Y:0Sl.l




lIlnp1«>ll DeB$lnoa NO:tf:alUll& quele les oon1lere 01.. Me! Aflo
Oficial 1.° ••• Capitanía general de la 4.a región. O. Manuel Velasco Quer........... Archivero 3.°. 11 f~brero ••••• 1923
Otro 2.°••••• Ide01 .••••••.••••••••••••.•••• lO Lorenzo Tdo (jarcia•••••••••••. 0fi..:ial 1.° ••. 17 ídem ••••••• 1923
Otro 3.° ••••• Gobierno militar de la Coruña •• lO Emi io Ruiz Campos............ Idem 2.° •••• 1 ídem •••.••• 1923
Escrib. l ...... Mi'listerio.••••••.••••••. ..... lO fé ix allega Antón .•.••••••••• ldtm~ •• 17 ídem ••••••• '-923
Otro 2........ Cap.tania general de la 5." región. :t Jerónimo Cidraque Muñoz. • •••• Escrib. 1." ••• 17 ídem ••••••• 1923
Madrid 5 de marzo de 1923.
<Jir01lJar. Excmo. Sr.: Api'OOando 10 propuesto 'flOr el
remente vicario, encargado de la Jurisdicci61l1 Castrense
en 1.0 del mes actual, el RetY (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el ampleo superior imdiato con la antigüedr.d'
del 25 del mes pr6ximo pasado, al capeJ:lán segundo tIel
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Gumersindo Santos
Diego, e ingreso en dicho Cuerpo oeon el empico de Cll-
pellán segundo y antigüedad de esta. fecha al aspi-
rante aprobado en las tlltimas aposiciones 'D. Paulilll)
.Marijuáln Z8mera, ron ~sldencia en la sexta región,
por ser 106 primeros de sus escalas y estar declarados
apros para. el ascenso e ingreso. respectivamente.
Da fea1 orden lo digo a V. E. 'Pfl.rtt su conl;cimlento
y demás electos. Dios glll!l.rde a V.' E. muchoo afl~.
Madrid 5 de marro ~ 1923.
Set1or...
SUELDOS, HABERll.S Y GRATIFICACIONE9
Exorna. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) se hn. servl.do con-
ceder a loe oflc1alee del Cuerpo s:uxiliar de Oficinas mi-
litares comp.rend.'idos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Jestls López G6mez y termina con don
Miguel Mcrán AJealá la gratifieación anual de electi-
vidad rorrespond'iente' a quinquenios y llInualidades que
a cada uno se le consigna, que percibiván dt-Sde las
fechas que se les seña.la., por reunir las condiciones
,prevernd'as en el párrafo tercero del a!paIltado b) de la
ley de 8 de julio de 1921 (C. L. núm. 275), que modifica
el segundo del mismo apartado de la base undécima de
la. de 29 d'e junIo de '1918 (C. L. núm. 169) y haliarse
comprendidoo en la. real croen circular de 12 de diciem-
bre de 1919 (D. O. !]].tlm.. 281).
Da real orden lo digo a V. E. para su conociniientoy demás efootoo. Dios guaxtie a. V. E.. r.a.uehcc anos.
M.adrid 5 de marro d'e 1923-
AWAU.-Zu.t:OIll.
Sefiores Capita.nes generales de la prllmera, cuartl\,
quinta, séptima y octava regiones, Comandante ge-
nera! de MeJilla. y S ubsecretarlo de este Mi.od.st.exrlo.
Sefior Interventor civil de Guerre y Marina. ., del Pro-
'leclarado en Marruecos.
NOMBR.ES Destinos If'echa en que debeempezar el abono:::- . Pesetas 0"''''-'''-Día Mes r Afto ....... -
.:.metal 1."'".; O ;E'IU'iS López Oómez ....... JOoblemo militar de León





........ 1 febro • 19231 500 Un quinquenio••lla .... 1 .bril • lú3j 1.7Q4,¡ 2 itle01 y 7 an.llidades.
• , •• t • 1 idem. lQ23 1 ()(){¡ 2 de 1'•
••• t. 1 marzo. 1923 1.10. Z id, Yuna an•
1923\
lidad.
" .... '" , 1 bril .. J.OIO 2i 1em
... , .... 1 i ltm. 1':12.) 1 0(\ lidt!Ul.
11 ••••• I.dem. 1'023
1
1 000 ¿ídem
...... 1 idem 192~ 1 (}OO 2idem
n•••• " 1 i jem . 11,123 1 000 2idem
...... " 1 rebrv.., 1~23 1 lOU ti 1. Yuna lJ119.n~ l,dad." ...... I -bril.. 1 0'0 2ilem
oza .• 1 i ~m. ¡"'23 1 CO:) 2idem
n•••• < 1 ídem. Il,2~~ 1 OJU l ídem
, , ..... 1 idem . 1023 1 O,~ 2 i" m
........ 1 ,dem . 1"23 1.ooJ,2 'dem
dolido . 1 ídem. 11,1211 1.IIUO '}. id, m
oza •• 1 Idern 1,,23, 1.00 2 ¡(km
r~a .". 1 s~pbre 192111 1 10J 2 Id JUD".tl.I I 1da .
..... ~ 1 marZl. 1921 1.000 ! I em1 bril •. 11,/23
1
1, 10:J 2 Id VununUI
id d.
~ill~:: ~Il 1 marzo lQ21 tOO Un quinqueai••1 Idem . 1913
1
1.0:0 21dem
. .. b ~ í!oi iill , 1· ¡-f!!!! ¡;.Ii
i! & IW.. íd. iIlJi flII
it Antonio Qull.el Alamar. " ••• Cllpltanra¡enerl1 i' reglón
lO Santfa¡o Pérllz L6pllZ., ••••• Id"ttl íd. 5,' íd •••••••• ,
.. Mi~Ud MorAn Ale.a•••••••. EatádíttlCI Automóviles Se
" Benito Du"á'1 Martín ••••••• , Ministerio .•••••.•••.•.••
lO Lealldro Masso Sancho•••••• Sección de Intervención •••
lO Pdblo runyeut Puigbó Ministerio ..
.. AU"t~"i·no L6 )el Luca~ "",."" ldern" •• """."" .. """"",, ..
lO Jo~é Semdell Calderell ••••. C~pitan¡ag, neral4.a re2ió
lO j1'\fé Mt'sid Rod 19uez ••• :.. Minj.¡led 1 .
.. Pt!'oro Fené Solana ••••••• , Capitanía general 4,- regló
.. José Oga[,a Oarda•••••••••• M~nistedo.•••••••••••••
lO Antt'ni" Luenlto Marlíne" ••• (Aem ••••••••• , ••••••••
lO Matías Blasco E'arqu~••••.•. Oohifm'l ml1i a' de Z 'rsg
.. Fra· cisco L.rrau'í Madatiaga'jCaPítanía l.I.enerali ." reglÓ
:. Anlo, lo Alonso OOllzAlez ••• Min !I'erio ••• , •••••.••••
lO Al too lo Movano OnnzA·ez •• Idtm .. , •••.•••..••..•.•
" Antonio Rod igu!':¡: Lópcz •• ESfadistica Q'"nadado V..1Ia
lO José· Moli 'UtV • Villa •••••• Ooblerno mil' IIr de Zarag
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150 () de marzo de 1923 D. O. ndm. 51
Intendentfa Geneml KIlltur
ASCENSOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confcrir
.el emplro supel';ol' lIlmediato,· cn propuesta oNinaria
de ascensos, a I~ jefes j' oliciu:cs de Intendenciu que fi-
guran en la siguiente relación., que .comionza con el ¡e-
niente coronel D. Mariano de Santa Ana y Copete y ter-
min/\ con el teniente D. Ma.oft'el Cascón Briega. por ;;el'
los nlás antiguos de sus respectivas escalas en l:.'Ondlciones
Ide obtenerlo; dcbiendo disfrutar en el que se les con-llere las anUgii<Cdad.& que en la mirma se les acfiala.ve 1cal. Ol<'l;ln lo digo u. \". K rara su conocimiento
ti y demús erCCLU>. Dil.):; gll.uree ~ V. E. mUChos añoo.
.Madrid 5 de marzo de 1l-J23.I Aw~-~o~
l·S:iíores Capitanes generales de la 9:!gunúa 1 sr~xta re-giones y de Enleme.:;, Comand;¡,ntes generales de ceutay AldilJ.a Y SUooe<llet!1J:lo de este Alin6terlo.
señor Intn:lrv-entor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
toctomdo en MaITuecos.
\ Ant:gü~
Empleo$ Destinos NOMBRES Empleoque se les confiere ru~~I~T. coroneL.. Intendencia 2.& región •••.•••••••.• D. Mariano de Santa Ana y Co-
Coma,ddnte ..• IId'm d~ Meli 11................... P te ......•.••.•••••••.. \.oronll •.••••.:> José Morrno B ¡'gos ••• : ••.•. T. co onel ••••
Dtro. ••• • •••• Idem de 1.- euta... ••••• • ......... :t EnrIque Zappino Oara"ato ••• 1 em •••••.•••
Capitán. .•.• ldem 6.~ regiól ••••••••.••••••• , •• :> Avala Bazán Gu:sa·old .•••.. Coma d n e.••
Otro .• : •••••••. I "" de Mdilla ................. :o Ant ni.. V..zqu z López.•.••. ideln •••.• ; ••• 12 f,bro •• 1923Otro••• .. .. .. ldern ..•...• ........ ..... ... ..... :t Fernando (ji i; M,re t ••.••. 1 It'm ......... 11> .....
Teniente •••••• Idt'm 2.& rt"~i6n ........... __ • , ... lO • *' ......... • Eml¡'o Lustau O t ga ..•••••• Cap,tán .•••.•• 1
Otro
.-
... . Id ll1 de Gt:U1ll••• .... ... ...... ............ :> Luis Ndva r" Rrql1enll. _•••.• ldem ••.•.• , •.• 8
Otro•••••••••.. Ide'n d- Bale r s.......... .... .... . :> And és Vanrell Truyol •.••• _. Idcm .............. 12
Otro......... . . 1 tem 6· región..... *' • • • .. ... .. .......... :> Cl<:rr ente de Dielo!" Oómez .•. Ide1n ............ 28
Otro.••• ti ..... • Servic,o de Aviación ••• _••••••••• , • Manuel Cascón Briega ••••••. Idem ••••.•••. lO 28,
,. .
Madlid 5 de marzo de 1923.-AlcaIá-Zamora.
•
SecC1ón de Inferventlón nptos pAra ~ ascenso; debiendo dIsfrutar ~n el que selos confI.e.!e la antigüedad que en la mismo se lea asIgna.
De Real. orden Jo digQ a V. g. para su col1tOCÍmlenkl
y demás Clft..'cws. DiQl; guarde a. V.B. mu(;uos a..l100.
Maurid 5 de marzo de lV2a.
El:cmo. Sr.: El' RI"!Y (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ooder &1 t'OIplro supcl'i:>r inmediuto.. en propuesta reg!a·
mentarla de ascel:SOS, a los jefes y oficia:es de Interven-
cl6n Militar que Jigurñn en la siguien/.;¡ relnci6n, que
da. principio ('on D. l>edro Jara1z VilJB.Jl.-U(lva y termina
con D. Fernando Mic6 y S{uwhcz Neyrll, pvt' ser 106 más
atllt1güoo E!ll1 sus tesp€CUvas escalas.y hallarse declarados
A.I.<1.A.L.l-ZU!:OIU
Sofiores Capltlmes generales de ln primera 1 Ile.tta re-
giones y Subsecreta.rio de este M..In.iJ>ooxio.
8efior Interventor civil de Guerra y MarLna. 1 del Pro-
teet.crado en MaITlICOOS.
-------1---------:-"--1---.:......-------1-------11--- -II






1923Comisario ¡uerrade 25 febro.}." clase ,.
I
, IORcinas d 'la Tnt~rvenci¡'nmI-)
Com:sa io gUerrade¡ Ji ar de 8 l.- regí)fl y Comi-r •2.~ clase ••.••.• , ~a io de gu rra ¡le la plata y\ D. Pedro ]arálz YílIanueva ." •••
. I IJrovinci, de M,drid . •.•• .1
Otro 'o,r'¡sa, jo R'uerra d~ la pro·
. vi ca de Navar.8 .•..•..•• Pulge¡cio ViIlacampa Núñez•• (jem ••••••••••••• 28 ¡dem. 1923
Oficial!.- ....... Ofi· j,·as de 11 InHvencl6.1 mi·
Bar de l. LA regí,.,n • •••. ~ Const¡mtfno Albarrán Santos Idem de 2,' id...... /2, ídem.. 1913¡seCl i6n de Inte v nd.')n delM n ater o d: la Ol¡Crta yen IOtro ••••••••.•• ,. ,omi·¡6n de 'nt rVl.'ntor ce' ,. P~nando Mlcó Sánchez Neyrd Idem ••••••••••••• 2~ fJem.. 1923Sanatorio de Vlildela le· . 'j
rra .•.• , .11 •••• ti f • I
--- ...J1!-ilIi1ii!IN:U"Iii'ii. 7 I F ~ W FU d
Madrkl !5 de marzo de 1923.
Sección de Aero ndutlcn
MATERIAL DE INGENIEROS
.... Sr.: El Rey .(q. D. g¡.) se ha servido diapa-
oor (fue por ,la Comandancia exenta de Ingenieros de
A~~ :remesen a la Comand!l-ncia de Ingenieros
l:'O8 de Madrl~ 467.263 ptsetas para ejecutar el proyecto
<1e las Obl'M nece&D..l'ias para regulo.rbar la distrlbu.cl6n
de agua de Lozoya a los acua¡·telamlentos y dependen.
cla,.¡¡¡ del campanwnto de Carabanehel y Cuatro VI€\ll-OOs,
aprobado por real orden de 17 del mes próxi...~
(D, O. nam. 39),
De nlU orden 10 digo a V. E. para su ce-Mlimienix>
.. '~.' ._ •.•. .:. ~'J, ...~ .."",'.•
~ de marzo de 1923D. O. nt\m. 51
1 demás efectoo. Dios guar& a V, "E. muchoo anos.
Madrid 3 de marzo de 1923.
ALOALA-ZA:M:oRA
senor Capitán general de la prim~ra reg:6n.
Sefíores Intendente general militar e Inwrvcntor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en AlarlUocos.
DISPOISIClON~
de la SnbseeTetarfa '! Sooefones de este IIInImerIo
y de las Dependencias centrales
SeccIón de ArtUlerla
DESTINOS
otrau.lar. m Excmo. Señor MinRot!p de la Guerra se
ha serlido disponer que los al tilleros seguno.~lf', Ju;:;(o
Vázquez Miranda y Eduardo E'eute.io, pertenecientes al
14.° regimiento de Altillepía peBadll y segundo regimien-
to de Artillería de mOlltañll, respretivam:'nte, pasen a
continuar sus servicios a la primera Sección de la E:;..
cuela Central de '1'iro .~l Ejército; verificándose el alta
y baja co.tTe!lponc.l1ente 'in la próxima revista. de coru1-
sario. '
Dios l<tla.rde a V... n:.ul;hos años. Madrid 3 de maI:-
7,f) de 19:¡a
I!.l letw de l. SecdÓIl.
Luis Ht1'nandD
senor."
Exemos, Setlores Capitanes generales <1e la primera, lleX-
te. y sépti;na reglones e Interventor civil de Guerro. y
Marina. '! del Protootor-nJo en Marru\X).QS.
(,'freular. El Excmo. Belior Ministro de la Guerra se
ha rervldo disponer que 01 jefe del 11.~ regimiento de
ArtiUerfa ligera, designe t",n ll.rtilIero a:gundo CJy.e retina
las condiciones regl8omel:te ri:u:. parA cubrlr la Vllcllntl~
que de ,dicha clase 6xilrte en lfl. p'rimera. Sezcl6n de la
Esc~la Centrrl ('e 111'0 del Ej6: cioo; verificúnd~ el alta
y baja correepondlente en la pr6xima revist" Ce comi-
sario. . I
Dios ¡¡;uarde a V... llUuchoe a.flo6. Madrid 8 de tna.r~
lO de 1923. •
CirC'll1ar. De orden d'e1 Excrno. Sefior Minls:l::rt:l de
la, GuerI!l, los cond uetDres·a utomovl :istM comprendidos
en la siguIente r-e1a.ción, que prin<:ipia eon Roberto
CM'ullu La'Puente y termina con Miguel Rui:o Gál'Vez,
de loo CUOl'pCS que para cada. uno se ind:.ell., pasen de
plantilla a la tercera brigaua automoYl:ista, cc(\tinl1lll.ndo .
prestan(¡Q sus servicios en la ESCll{"U automoviliFlta de
Artil:ería, donde adualroente se hallan, euj'!\ alta y
m:joa tendrá lugar en la ~:\~sta de (;omisariG del pro-
ximu mes di; abriL.
Dios guarde a. V_muchos afios. Madrid 3 de mar·
zo d'e 1923.
El Jefe de la 5ecctÓI1.
l.uis HeTlUlndo.
Relación que :le cita.
Roberto Caruna Lapuente, cabo de la Comandancia de
• Arti]:;.ería de San Sebasc.án.
FranciEco Aris;,i. Olaizola, artillero de la Comandancia
de Sap. SebaSotián•
•\.ng1"1 Mendizábal Otaegui, arti~ro del 11.- regimianto
de ArtiJI~ría ligera.
Enrique Alon!?o Vil!-aiba, artillero d'el 11.- regimiento
de Artillería ligera.
Manuel Chimeno 'll'lICO, arti1::~N del cctalVo l'cglmIentQ
de Arti.llería ligera.
Luis Cediel Cunas, artIllero del regimiento de Artillería
de poslc.:ón.
Hormenegiki'o Cruz Garcfa, artIllero del re@i\mlt'nío de
Artil:l:'rta de poslción,
Fe1lpe Mufioz Morales, artillero da la Comandancia •
Lara.che.
Jwl1á.n lt.,drfguez Andrés, artl1haro de la Comand8oll(:ia. de
, Ceuta.
José Uban<:'ll Eooufet, artillero de la Comand'ancl9. de
Ceuta.
Joaquín l!('rnández MartInez, artlLl.ero del regimiento
de Artl!llerfa de C.euta.
Juan Ru¿z GoI'dovll, R1'tillero del 12." regimi¿nto de Ar-
ttl'erfa pesada.
Migool Rtúz Gáivez, ;,:tillere de la Corn8ond'ancla de
Algocir!l.9.
Madrid 8 de marzo de 1923.-IIernlllndo.
E:s:cmos. Setiores Capitanes ge:n.era.lee de 1'8. primera. y
sex\:..\ legiones e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos. .
I!l }"te d.. l. SPfdt.
Luia H'mandol::leti.or... •
2J:emoe.~ CapitAn genoenl dJe'la :prfmElI'e. r~6n El
InteM'en~or civil Cle OUtlJ:ft '1 Marine. y del
twe.de • liap-ueool. '"
Oirculdr. El Excmo. Sefior MInistro d~ la Qu~1't'n se
ha. servido d"1~ner que cl cabo del primer regimiento
de Artlllerf. ligera, Casildo Gutiérrez, pll.ge a COl1trlHUlr
sus servIcio. en la CornIsi6n Central cíe Remonta de Ar~
tlllerill.; verificándoec el alta y baja corresponcllC'llte en
la próxima. revista de comlsarlo.
Dial gll~ A T... mur-b.os 8.1108, Mailrid· 8 do mar.
zo ele 1~23.
Senor".
el Jefe de l. Seeclól1
Luis Remando. ,
OBREROS FILIADOS
Cfruu[ar. De orden del' Excrno. Sdiot" Ministro de la
OU61'1'a, re nombran úbreroo [iliadll'; a 100 Ind'lvlduos
compreooicos en In siguiente re:ncil'in. oue pl'l ncipla
cr'n PedlO Gallar.o Ros y termina c:-n Anl:< nk1 Doiníngu.11
Martrnez. por !ler 100 más a.ntiguos de los que l'E'Unlm
condiciones dentro de hs escnlns respeethas. ¡¡Jendo
de."'tlnadt:e pnrA. C'(ect:¡s adminlstrntivos a 1M Maes-
tranzas de Artlllerfa de C.:utn y Me:¡¡;n. pMnndo a pres-
tar sus &8rv1ciO$ o vrrlficar las nr{lét!Cl\R de Instr1.ie-
c16n a las depenknclas y CllC'l.'¡:os do ArWk'Tfa que
para. cada uno se ind,lcn. tenlencl'o higa!" el alta y baja
, corr~'[lQndioente en la próxima revistn de ('OmisA.rIo.
Dios ll'lln.rce a. V... much.os ab. MadrId 3 da mar-
zo de 1\)23.






l'llOCmKNCU KO)(BESa l!Ieoo1óno pelotón. qne
'" lea dOl~ln..
Otloto
Dependen~la \ Cuerpo a que p.u.u .. Jurar el E.la¡: •
I qUI PUll.O a prestar .ns .Ir· dl<rte y verificar 1ftW prtctlca.
Vicios 10'U'rol,edeutes de I 5trUC~lÓD.






Com." Artil1t'rfa de Melilla.
3 er I e~. Artillerfa Ji '1era.












Artillero ••••••• C< m. & Artil:t'rl:¡ Cartllgellll: ••••••••.•.• Perro Galiana Ros •••••••••••• M.•• Ceuta... Parque Ejhcito Valllldolicl
idero ••••• oo, ~.o leg. Ac;xllena ligera ii:rriliO Rubio O'ills Mem ..elill" Mat"btran~fiArt.1l Meltllll. •
Jdem ~ •• ~ I ¡ ·loem idem _ .. omás Sánche.l Garc;a dem ••.••• ldt'm " .
Sold.o licenciado 4post-óero de (.llrtaj;(ena, de Ma'¡nlt •• A.. qufmefes Lópe¡ ¡;onzále••••• Idem ••••••• dem •••••• t ...... •••••••
Recluta.. • ••••. lona de recl.o y reSt'I'Vll Sevilla, núm 7 Domingo Navarro Primos. ••• • .• ldem....... •
Eventual •••••• lIIa..sttalllZll Art" de Sevilla •••••••••••• luan Parrado Mendoza ••••••••• ['em....... ,.
Paisano.... •• Calle Arquf . edes. 9, Barcelona ·. osé Ort8 Castaño Idem •
Ideo¡ filie Santa M-I1!arita, 32, Coruña Antonio Zas ROdrfguez ídem....... ,.
Idem •••••••••. PIaR Santa! Isabel, 4. Sevilla ••••••••• " I'rilncil:'Co Ferrer Pdrals•••••• '. ldem ••••••• Aj tad »
Eventual...... faestnllua Arti le.f. Barcelona•••.••••• Enrique Vúq le:z Garcfa....... Idem... ••• ua ores. •
Idem.......... 'irot'cnia militar de Sevilla •••••••••• F'ranc seo Lóp~:zGóme:z fdem....... ,.
Idem••••.••••• Ii'.ibrica ArttHerfll de Sevilla.... • •••••• fOl'qu1n Parodt Sivianea •••••••• M.a Ceuta. • • )
Idelll Piro ecllill mi1il.S.r de Sevi la Eduardo Cabalf'iro Fernández •• ldem ,.
Idem.. lI.est·a(;,A Artillerla de Madrid Franeisco del Teso Prieto ldem....... )
p"isano.... ••• Calle Santa M'trgllritll;32, Coruña IOl'quin Z·s Rodrf¡¡:uez [dem....... »
Eventual ••• s •• Academia A.tiIl..rfa ••••••••••••••••••• Fernando Martto Montoro••••• , ldem.. •. )
Paisano••••. s.' Calle Independencia, o. Centa... ••••• 'l{4nuel ~81a Obillpo........... ,dem. •• •
Eventual •••.•• Pirotocnia mihtar de Sevilll. ••••••••••• joaqufn Reyes Jurad/) ••••••••• Ijem·. ••• ,.
Soldarlo...... geg. 10(& 'sabe! !l. núm, 32., •••••••••. B.I<!omero Lara Prieto•••• ¡ ••• ldem. , •• '1 ¡Parq• Ejér"t.° Valladolid. . »
Idem R lV1nf"l.rll~o211, 2 Ramón Beiro Ramos ¡dem C't Pdrq.y C" Art.aAigecirall :.
Idem •••••••.•• i.t:r re~. Zapadores minadores .•••••• lIdefonso Rodrfl1:ue, Bellón ••••• Idem....... arpln eros. Parq. y C.a Art" I.arache •
Artillero••••••• Com" Art." de Plloplona Ernt'sto Martfnez Garda •.••••• ¡ltem....... [dem.. ••••••••••••••••. •
Eventual •••••• \l{aestniOJZl' Art.& de B.orcelona ••••••••. Enrique Sodas '\roca .••••••••• Idem...... ¡ » Com.1l Art '" de Algeclras.
Ide'l1 dem de Sevil'a Manuel Garcfa N .varro Idem...... » . [clem de T.llracht'.
PaullDo PIaZll de)a Constitución, 16, Centa amllo Ft'rnández Martfn ¡dero ....... A :. ldcm de Ceuta.
Soldado. <eg lnf" SO,ria,9 José Mac'as Carmona ; Idem...... rmeros \{aestranta Art.1l Madrid. •
Artillero..... 1.- reg' Arti.llerfa pesada PAblo Castrillo unseco •••••••• Idero....... dem .••••••••.•.••• o •• • »
Idem oO. '4· reg Artillerfa pesada Fel;pe Vel!a N stal ; !dem... •••• Idf'm •• _.•.•••.• o...... :.
Idem 2- reg. Artillería roo!!'taña -••••• losé Marfa GlIrcfll Garcfa ' .. Id-m ••••••• GllrnicionercIParq. y C.a Art. Lanche • :.
Soldado ••••••• Reg lllf." Can-gena. 70 (base DlIval) •••. Pedro Ca'l'p Ruiclavels ••••••••• Idem. ••••• dem ••••••• (dem................ • »
Idem ..•••••••• 4.* Sección l!:.sc'le'a Centrdl de Tiro••.•• Manuel Troncoso Mardl'ez .•••• [dem •••••• ·1 ll'orq• y C.1l Art.a Algecil all :.
Eventual Il'ábrica de Trubia , \bnuel A1var..z GlIrcfa 1.. Idem T :. 14. o reg. Art.l!lligera.
Soldado A'fLniulica militar ".sé A.le-lde Sait~üesa dem •••••• arneros ••• Parq. y C.1l Art." Larache. •
Idem dem "'...... . •• .. If .. ,. .. ,. f.hurcio Montt"8gudo Paul tdem •••• .,... Idem t •• " • , • • • JI
Paisano••••.•• L" N.ora (Murcia} ••••••••.•••••••.•••• José B;lm<tnte Garcla •••••••• \ld..m ....... ¡FOriadOr. o.. • Coro.1l Art.a Ah;oechas.
Eventual •••••• Fábllca de Trublll. •.•••••••••••••••••• AntoOlo Domfngu-::: Marlfnez ••• ((Jem ••••••• Idem ••• .•• » ldem de Larache.
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Se-t\or...
Consejo SUDremo de Guemr 9Harina
R;¡!lTIROS
Circular.' Kx:cmo. Sr.: Por la. Prc~idenda de este
.\100 Cuerpo y con esta fechá se dice al Dir<wtor gooe.
1'al de. la Deuda y Clases Pasivas losigu.tente:
«Vistos 100 expediE.'llltea de inutilidad instruidos a los
individuos de tropa que figuran en la adjunta relaci6n,
'lOO da principio con d CROO de Fullll'zas Regulares In.
d1gcmas de 'reouAn, Santos. ·Muro Mantee y terminfli con
ni IlOl.dado de Artillerta.. Andrés Brey Fma1ro;
Rosult&ndQ que por las r-eeJ.es 6rQ.enes que se oitan
fol) ha. dispuesto que causen baja. en a,o'bl,vo por haber sido
decJ.a.re.dos in'Cltiles para el servicIo póor .LOe motivos que
f'll las m1smas so expresan, .
Este Conwjo Supremo, en virtud de las tacul~des qUtl
IICl oonflere ~a ~oy de 18 de enero de 1904, ha clasificado
n cad& tmo de elles con el haber pasivo mensual que
se le!! asigna. por la. Delegac16n c1le H!\(liend~ y Chesde 1M
r~'ChM que ta.mbién ~ Q?!lSlgnan,) .
Lo digo a. V. E. da oroen dWll Excmo. s.fl(X!' ~dente
para ~u oor.bciJmJ.ento y e-!eo1:cs consIguientes. Dtoo gua.r-
<le l Y. E. mu.cllc:e a:!l.os. Mad:r1d 2:8 dRl febre:tp de 1923.
el Oeueral 8oer.w:t(l. f
LUl8 a. Qainfa6.
El Jefe de la Secdón,
Antonio Los Arcos.
Relación qu.e Be cita.
Sargento, José Palma Madrid, de la Unidad Radio Per-
rIa,nente.
Soldado, Tomás Reneses Blanco. de la misma..
Cabo, Alej~ndro Lloret Santamdr¿-u, del Gr~o de In.gc-
ni€loo d.e MaI:orce..
Sarg<:nw, Juan Blasco Blasco, del ci'e Menorca..
O!ro, MaIlouel Hernández Alonao, de 18. UnA.dad Rad!D
Parmanente.
So~do Antondo Sánchez Garera., de la Brigada Topo-
gráfica.
Otro, JuJián Rancees Blan.co, de la Unid.ad Radio Par-
n.anentle.
Sargento. Juan Hernández Buend1a., de la misma..
Oí1'0, DiC'gtJ 'l\6CllIlD Rendón, del GruipO de IngNlierQ';
d(~ Canarias.
(;'¡¡'bu, Carlos Jiménez Gofii. ó'e la. Unidlld Raddo l't'r.
ma.nocnto.
Otm, Antonio \'c-gara, Pafias, de la misma.
Otro. Jo..~ Hobts Rodr!guez. de ~a misma.
Otl'O, Anp:d Zornoza Lloret, dal Crup<} de Ingcn.icrns
de Mu.'h1c·rca.
."iold-ado. Fc:ipo Rcdrfguez Luquo, de <!B. Unici'ad Radio
l~rrnamtrte.
Sal'~nto, EcLuardo L6pez Puga, de la trlism.¡¡,
0iT\'1. Jc;aqu1n Barrice Mancera, d'e 10. misma,
CaLo, Juan Boyero Chausal, de la misma.
Su,rgon1.11, Juan Antr.mio Orozco Tovar. de la misma.
Sc·ld'ado, José t:abanil:1as FernáIJAiez, de la misma.
Surgento, Ar·turo Frias Prada]" de la misma.
Otro. JoaqUín Lasso de la Vega,. del s€lgW1do reg.i.
miento de FerrooarrVk;s.
cabo, Bibiano Allcara..z SagaillJ, ere la Unidad Radio Pel'-
manente.
Madria 1.0 00 itOOrzo de 1923.-Los Arcos.
Setdón de IngenIeros
TELEGRAFISTAS
OirC1ÜaT. En la.; exámenes 'verificados en el Centro
Electrotécnico y de O;~unicacionoe~ al term.inar el c~r­
ro de la. EscueJa espocIal de Rad'i< telrgrafla, hlln SIdo
apI'Obailos para radioteJografis~prime~. l~ clases e
individllfEl de tropa comprendidoo en la. slgUlente rel::-
d6n, que da prin.cipio con José Palma MadTid y ternu-
na con Bibiano Alcaráz Sagad.\). los CUll.:es, de ord'-,ll
de.1 Exemo. Sr. Minkro, <i'isfrutarán en la nueVll, cate-
gor18, a que ascienden, la aIT'.igüedad. de esta fecha., que
{lS la. 00 12. aprobacian de las actas de examen, y dentro
-<l'e esta. antigüooad. se coloca:rán en el ol-.deTh correla-
tivo en que figuran.
Dios guarde a V_. muchos años. Marlrirl: 1.0 de mar-
zo de 1923.
754 6 de 1lUU'Z'l de 1m o. o. ntm. 51
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA eIVH...
PREMIOS DECONSTANCIA
Relación del personal de llapa del mismo a quien se ka concedido compromiso de se/vir en filas, periodo en qttt st lts
clasifica o duración del compromiso y premio de conSTanCia que les corresponde-l con arreglo a lo preceptuado tlf 1'tal
ordm circular de 11 de agosto de 19,0 (C. L. núm. 195,. .
17.0 Tercio
~Ouard' 2.°' Salvador Alcintln Alvarez••".rn. . . Ambrosio Agudo A¡;¡udo•••••IkidL orn..ta ... Antonio MarlÍnez 51ez••••••••• OUlrd 2.' Miguel Compañy Oarera••••Otro... .• Fel ciano Pérez MarlÍnez ••••Otro ••••• jasé Oarda Suirez••••••••••Otro..••• Carl~Bas Vidlll••••••.••••
Olro.. •• •• D,¡miin Sinchez Montes ••••
Otro•••••• Salvador A~uil..lIa Marti ••••
JlrO •• j<>5e Viile"a Sanmartln ••••••
loro ••••• joaiuln Oulmalt Valverde •••
T~ Otro ••••••11.g.e1 Lecha de!trin •••••••
!)lrll ... • Anl nio Aparldo Cerdin ..
O/ro ...•• Vlc~nteVlda¡ lbáflez .
corne..... \fnr¡qUe Arroyo Toledo••••••
Ou•• d. 2." Miguel Pérez Caballero ..





















: 8 ~ Pe<::ba Premio
¡;-; 8. 1 Duración mensual de;: ~g. en f¡~::;:eu del compromiso constancla
;¡'n" compromiso que les!!.~ corresponde
g'g El 11==;====:;===11===::::;:::==:==11====:-:11:=====:::;fg~ ~I~I~{~I~l~'~IC~~fal~IMOI·_·__····_
1 julio ••• ¡CJg; '" > » 20 OC 1 dlcbre•• 192~ '1
1 agosto. 1919 '" > > 20 O 1 idem ••• 19l
1 lebrero. l~l '" » »20 1 idem ••• 1
2 marzo. 1 4 » > Xl 1 idem .•• 1m!
18 nubre.. lQ21 '" • > 20 1 K1~m ••• lt¡zi
1 enero .• 1~ '" > »20 1 enero •• 1923
1 octubre. 111'<':'1 4 > > 20 1 nctubre 19211.
1 lIobre •• 1''2( '" • > 20 1 nobre •• I"Z¡
1 'ebrero. 19H 4 • • 20 1 <!lcore.. l~:
1 Idem •• l<rlU 4 > • 20 1 11""' •• 192
1 al/:n~.o 1U'} 1 '" • • 20 1 iMm ••• lvZ¡
1) n.obre.•• l<r~~ '" • • Xl I ¡dem ••• 1~
1 dicbre.. 102 '" • • 20 1 Id~m .•• l~
1 ¡dem... I~ '" • • 20 O 1 idem ... lll'n
1 ¡d~m ••• 101'2 '" • • 20 (I(l 1 .<1.m •• 19".l'Z
5 Idfm ••• 192 4 • • 20 2ji 1 "n~ro •• 1~
\l ldell1 ... 191~ '" • • 27 .... 1 ldem. ... 1.....,.
NOM.BResClue.
----
Madrid 29 de dlci.mbre de 1922.-Zubia.
D. O. nüm. 51 ti de marzo de 1923
PARTE NO OF1CTAl.
flsociación BenéDca de Santiago





DEBE P6lIetaa Céntlmu\ HABll:R Peeetu Cé\ül1ll01'
---
Existencia anterior .•.•••••••• 42 • 864 10 \bonado a los herederos de cinco s'o-
Reeaudado por cuerpos y habili- cios fallecidos •••••••••••••..•••• 9',300 00
naos •••.. .... ... .. ...... .. ... - 9. 2 44 '15 '>ueldo del escribiente•••••• ............. 75 00
ldem por el cobrador en esta Pla- 'clero liel cobrador. J .......................... So 00
2:a ......... 614 00 -'ranqUolcia y gastos. Anuario••• • 2'1 00. .... .. .. .... .. ......
Idem por giros 'j en Secretaría •. 3~7 50 Ko una carulla de la Caja Postal de
Ahorros _.................................... IG.Ol5 00
En depó::,ito ........... ti ...................... 33. 6 59 3S
Total ..... '" ....... 411 .. ShlIO 35 Total••• .................... " ~3 . 11" 3S
i
Jbrlrid 19 de febrelo de I913.-El Capitla Tesorero, joaquln Borrego.-lntervine, el Comandante Secretario, Sadar
Dadin.
Cantidades abonadi1& a los hmde1'Ol de los seltares socios fallecidos que se expresan•
. .
Co1'1'eaponde !HIIAn"~OI he-
lI:I:DpleOl 50JilBBJ:8 01 ¡nn lI'luldllclÓJI Cllerpol que blclerllll e.l1lliCk:!po
-
-PalatAl P_taa m.
I I -T. ccronel............... D. Tomás R, rrocoso Plan.s ••• ... 1.000 2.000 » AlcántAra.
Comandante................... » le8Ú~ Villar Alvarado ....... (1). 1.000 1.3°0 ) Farn~slo.
Teniente .••••.•.•.••••• » Luis t"istu6 Ca..tro •.••••••••.• . 2.000 » t·'e', .
Otro. .................. » kSil\lio Z,lllhmll Miguel •••••••••• 1.000 2.000 » AlIoci"d6n.
OtIO ................... ".... » U~bl1nO Prieto Gl1rcfa ........... I.LtO 2.000 » T..l~vera.
-
..
'i' Tnfal •• <00 ............ 4·000 q.$oo ,.
(1), -El s )ch fllleddo [} J~sá! Vi\1ar Alvara 10 lo¡(rl'!só en la Asociación con arre¡¡lo al arto 4.° CdO b"
no le corresponde, por lo t.nto, peroblr a su familia, máa que el 65 0[0 oe la cuota o sean 1.300 peaeta,¡.
NÍlmero de sociol', por emple~l!Iy situacIones, en 1.° de febrero de 1923.
, .
. .
t i 1.. /¡¡ r ..¡ ~ ji r .~i i .. ~ ;;l >- i!:~t .. ~ ff i al!. l!. !i' ~I a( I ~1f f í! ...11 ~ ;- Pi ¡¡ ;lJ.. • :l
1 "'" lf
'1
~ ~ : a j ¡ l:! .. ; 11 ilO ¡ a ¡. ': i i j : " "tOTALi e: J 1t : '1 _t ji ~ §. . ..¡. : l!. ~ t ~ ~~ : a i a ~ ~ : '.
..l.L J..L ~ :
--
. ~
. l' ~ .--
3 a 45 lOE> 47 134 ~' 230 60 328 M 285 70 172 53 1.010$
. . . . [-t" W 11 . "111 ·-5 . .
Madrid 19 de febre~ de 1'••,,
11 C!o.III&lldance lIer:retlrll,
Sadot Dadl1t '
756 6 de marzo de 1923
• t
D. O. ntlm. 51
Museo de la lnlanterJa
Extracto de la cuenta formalizada por razón de los ingresos y gastos habidos en el mismo
durante el año 19~2.
Suma ......... .... 30.781
Existencia en fin del año anterior según.
cuenta aprobad¡t y publicada en el
D. O. de 16 de febro. de 19:12. núm. 38 9. 2Il
Recaudado de los cuerpos y unidades del
Arma durante el año •••••••••••••••• 21·570
GASTOS
En una vitrina de h,e-'o: repujada, para
gua' dar armas 11.storlt a~ •• ' ..••••••.•
En lun IS bi-e1ad'ls y cris ales dobles, para
jilila vitrina y par... oto 8S • • ••••••••
En va.ri.• pmtu.as al óleo sob-e asuntos
militares ••.•••.••••••.•••••••••••••
En marcos. enCliIrl!/ldos expresamente.
para las m~ncionllda" p'uturas ••.••• ~.
En per~amiQos 3ní"t'90s dedicados a
soldados laure.dos del arma .
En armOlS y armaduf1s, para las respec-
tiY3S colt"'cciullCi .•••••••••••••••••••
En obras de ca-pinterfll •••••••••••••
En la coloc.cith de c' ista' es ' n el local
de·ni ~Íldo al Museo R mero Ü1"tiz •••••
En t~r( i 'pelo~ y pllñO:i para fondos de
Yitrinll!'l v rt've>llh ie fa de panoplhs••
En dos miniqur". para un f",rme:s de 1l1fln-
terla ale tlsna "..... ..... • •• ... • .. ., ...
En el d~cor.dO de la tala destinada il
Museo Rnmero OrtU .
En trllDs()ortllr e" ra-ni6n, los ohjetos ce·
di·1oB a ebte Muse'> p ,r el Nacional Mo-
derao.. • 11.... .. "'.. .. t .
En dnco vi j·s il M .dr·d y' otrO!1 puntos.
h"!cboll por l"1 "lub 11r..ctor Ctl el 8110 ••
E'l .~bllcrlpdllre'l.,fiel les •••• i ••• •••••
En ¡mn ·e·os y OOJetos ele ~sc ... t.)rio •••••
En It d fere ela r1e !lueldo de rl"tirlldo al
de IC iv,'. p..rcibid. por el Subdirl"ctor.
Ea !1l.j;¡rdtiflc.ci6:1 percibida por el con·
SertA ..... "lO " •• ........................ '11 .....
En sellos p"Ta la corrl"sprmdt'ncia, en
telegrS'llaS y otros pequeños gastos ••










































El ¡eueral Jere de la Sección,
Fel/do
